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tai Fábrica de Mosáipos hidráulieos más antigua 
de AR'dalucía y de mayor exportación 
== D E  =
lojí patio Cspliaora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
rión Imitaciones á mármoles.
' Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
«tlflcial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli-
.CBSSe recomienda al público no confunda mis arti' 
Mies patentados, con otras imitaciones hechas 
Mr alffunos fabricantes, los cuales distan mucho 
K l L > ,  calidad y colorido 
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puertea 2.—MALAGA.
SOLUCION. Canalejas, con una amplía modificación jSiinisterlal y prosiguiéndose en el C on gre- ŝo el debate Ferrer, ha sido la solución de ííla crisis. No podía ni debía ser otra, por mu­chas razones de las cuales apuntamos al- gunas ayer al exponer nuestra opinión de que Canalejas, con otros hombres en el ebanco azul, era, por hoy, el único que po- I día hacerse cargo del Gobierno.I  Otra cosa, un Gabinete de los llamados de fuerza, sin Cortes, y dand© un tornilla­zo á la discusión del proceso de Ferrer, á, . la altura y en las condiciones que lo ha de- ' jado el formidable, el lapidario discurso de : don Melquíades A lvarez, hubiese sido no sólo un procedimiento suicida del actual ré­gimen, sino un reto insensato y  temerario lanzado en un vértigo de locura, que única­mente se le pudo ocurrir al general A znar, á la opinión de España y de todo el mundo culto y civilizado.En la discusión de ese proceso, de esa sentencia y de la aplicación de la pena que le fué impuesta á Ferrer, hay que llegar hasta el fin, hasta que todas las dudas se desvanezcan, hasta que la verdad brille con claridad meridiana, aunque queden al descubierto y expuestos ante el ludibrio y  la execración públicas de un modo termi­nante y definitivo, esos dos hombres funes­tos que se llaman Maura y Lacietva, sobre quienes recaen y en cuyo torno giran todas las tremendas responsabilidades y gravísi­mas consecuencias de un fusilamiento lle­vado á cabo en condiciones y  circunstan­cias que han traido sobre España la conde­nación de los pueblos extranjeros, confun­diéndose en algunos de ellos lastimosameh- ‘ te, el estado del espíritu de nuestra noble nación con los procedimientos .d e  un G o ­bierno, de dos sectarios de la reacción y de la barbarie, dignos descendientes de los feroces inquisidores Torquemada y Arbués.No tema Canalejas, ni teman los nuevos ministros que le acompañan en esta histó­rica etapa de su Gobierno que se llegue ó esa conclusión después del debate del pro­ceso Ferrer, pues con ello se habrán hecho dos grandes beneficios á España: reivindi­carla ante el mundo, restaurar su buen con­cepto en el exterior, y librarla, en su políti­ca interna, de la influencia de esos dos hom­bres que estaban ya hace mucho tiempo condenados por la opinión pública y  que han quedado, después del terrible alegato de don Melquíades A lvarez, ahorcados dentro de su propia conciencia.No tetrlEj repetimos, llegar el nuevo G o ­bierno ^ esa finalidad, por que es la que se impone, por que es la que está en la con­ciencia universal, por que es la que recla­man la razón y la justicia, por que en ella no va envuelta ofensa alguna para el ejér­cito, ni desprestigio alguno j3ara los tribu- nales militares; no lleva en sí más que esto ' que ya se ha señalado con toda claridad: la rectificación de un funesto error, y la san­ción correspondiente y necesaria que debe recaer sobre dos hombres que hicieron del poder público, de la gobernación del Esta­do, instrumento de sus pasiones políticas ^  sectarias, sin vacilar en comprometer y  co- I  locar en entredicho lo más alto y augusto r, que debe conservarse inmaculado en un fpueblo: la justicia.f e  Lo que ésta haya padecido en el concep- i^to de todos, de propios y extraños, se car­a g o  en la cuenta de esos dos hombres, de i'Maura y Lacierva, y  ahora ha llegado el  ̂ momento de la terrible liquidación. Paguen , como deben, y en paz.Esa, definitivamente, ha de ser la solu­ción.
de ello y á este propósito recordamos que en 
distintas ocasiones se habló como cosa hecha 
de empezar las obras de la Travesía en breve 
plazo y se ratificaron estos', ofrecimientos con 
mot.iyo d,e la crisis obrera al acudir al sfeñor Di­
rector general'de Obra^públicas solicitando su 
ayuda, de la misma manera que se habló de 
que se realizarían por administración los cami­
nos que enlazaran los pueblos de Parauta y 
Cartajima con la carretera de Marbella, cosa 
esta última que ya indicamos producía el mis­
mo efecto en Ronda para resolver la crisis que 
el hecho de celocar al que tiene tos una cata­
plasma en las piernas.
Ha venido el Üempo con su. elocuencia ava- 
. salladora A demostrarnos que con esos ofreci-
I mientes ocurre lo que con las coplas de Ca­laínos^ es decir,que se hicieron como platafor­ma electoral para ir preparando la opinión con motivo de las elecciones á fin de evitar la de- 
: rrota de los elementos adictos al Gobierno cre­
yendo que los electores tragarían el anzuelo. 
h Na ha sucedido así, pues en Málsga de cinco 
d putades triunfaron cuatro republicanos y en 
los demás distritos de la provincia donde no se 
han extremado las malas artes la victeria ha 
sido para los conservadoresj prueba inequívo­
ca de que ni los trabajos de les liberales, ni 
sus promesas han servido para nada en esta 
ocasión, á pesar de que desde el Gobernador 
a! último müúicipal merecen del Gobiérnala 
cruz blanca del mérito... éleetOrero por los 
iieles servicios que han prestado á los adic­
tos.»
Y  ahora, con la crisis, ya hay un pretexto en 
Málaga y en Ronda y en todas partes para no 
hacer nada i 
¡Como siempre!
li relm lii! Ii
6.° Esa Dirección general procederá á la 
publicación, en el plazo más breve posible, de 
una nueva .edición del Reglamento y tarifas 
anejas de le contribución industrial y de Co-. 
merclo, con las modificaciones acordadas hasta 
31 de Diciembre último.»' .
En Málaga no se ha hecho uso de la autori­
zación para llegar al 32 por ciento como recar­
go de la contribución industrial, pues sé ha 
mantenido el 16 por ciento; pero todas las cuo­
tas para el Tesoro han sido aumentadas unas 
en un 20 por ciento, otras en un 40 por ciento, 
y esto eá lo que influirá en el arbitrio de las 
cédulas.
Ahora bien: ¿esos.aumentos habrán detener­
se en cuenta para el padrón de 1911, formado 
con arreglo á hojas declaratorias que debieron 
presentarse en Octubre de 1910, ó. no surtirán 
sus efectos hasta el padrón de 1912?
Es cuestión que examinaremos otro día.
C M Ó JM C A
IJN ‘*M A T C H „
La ley de presupuestos generales vigente 
contiene las modificaciones que desde l .° d e
Vida republicanaHoy lunes á las ocho y media de la no cne celebrarán sesión extraordinaria loS conce- l«iM de la conjunción republicano-socialista en ®I Círculo Republicano.
a
Ayer señalábamos él hecho de que, habien­
do transcurrido ya muchos días desde la visita 
«fi los señores QasSet y Armiñán, no han co 
wenzado aun, sin embargo, las obras en ningu 
no de los proyectos ofrecidos.
Lo mismo lamenta la opinión en Ronda, como 
puede verse por el siguiente trabajo de nues­
tro querido colega Fénix\
«En la campaña preparatoria de laselecciones 
provincisles, los elementos liberales de Mála- 
6* y su provincia, ó mejor dicho los directores 
neesa política, hicieron multitud de ofrecimien- 
los relacionados con mejoras y obras públicas 
que nu se han realizado y que va para muy tar- 
qu« se lleven á cumplido término.
Nuestra población también ha sido víctima
Enero de 1911 se han introducido en las contri­
buciones territorial é industrial.
Nos ocupamos ya en su día de esta reforma, 
y hemos de insistir ahora por la repercusión 
que las citadas modificaciones tendrán en la 
cobi arza del arbitrio de cédulas personales.
Por lo que hace á las cuotas de la contribu­
ción industrial, véase lo dispuesto en la ley de 
presupuestos para 1911: '
Art. 10. Las cuotas de Contribución indus­
trial y de comercio correspondientes á las in­
dustrias comprendidas en la tarifa 1.^, clase 
1.^; tarifa 2/ ,̂ epígrafes 37 y 38, y tarifa 3 .^  
con excepción del epígrafe 178, se recargarán 
con dos décimas para el Tesoro, además de las 
actualmente establecidas. El importe de unas 
y de otras décimas se consolidará con el de 
las respectivas cuotas.
Art. 11 El recargo municipal sobre la Con­
tribución industrial y de comercio se cornputa- 
rá sobre el importe de las cuotas consolidadas 
en la forma prescrita eñ el artículo anterior, y 
no excederá de los tipos siguientes:
En las capitales de provincia y poblaciones 
mayores de 30.000 habitantes, 32 por 100.
En las demás poblaciones, 13 por 100.
Se  reduce al 5 por 100 el recargo en con­
cepto de gástós de administración y cobranza 
de la Contribución industrial y comercio.
Dichos artículos han tenido su desarrollo en 
la real orden del l .°  de Enero último, en la cual 
se dispuso que las tarifas de la Contribución In­
dustrial se apliquen con arreglo á estos pre­
ceptos:
1. ° Las nuevas cuotas para el Tesoro, que 
sustituirán á las que actualtnente figuran en 
ias tarifas, se formarán añadiendo al importe
a) En todos los epígrafes y conceptos, el 
importe de las dos décimas establecidas con 
carácter transitorio por el artículo 6 .° de la ley 
de Presupuestos de 28 de Jimio de 1898 y man­
tenidas con carácter de adiclonáles por el ar­
tículo 6 .° de k  ley de Presupuestos de 31 de 
Marzo de 1900.
b) En las relativas á las profesiones del or­
den civil y judicial de la tarifa 4.^; en las paten­
tes de méáicos y médicos cirujanos, estableci­
das por real decreto de 13 de Agosto de 1894, 
y en las señaladas con los números 42, 43 y 44 
de la tarifa el importe de las cinco centé­
simas establecidas por el apartado del artí­
culo 2 .° de la ley de 3 de Agosto de 1907, ade­
más de las décimas á que se refiere el apartado 
d) de ia presenté real orden, y
c) En Iss de la tarifa 1,^, ciase 1.»; en las 
de la tarifa 2.*̂ , epígrafes 37 y 38, y en todas 
las d» la tarifa 3 .^  excepto las del epígrafe 
178, ó sea «Fábricas de electricidad destinadas 
al alumbrado», las dos décimas establecidas 
por el artículo 10 de la ley de 29 de Diciembre 
de 1910, además de las referidas en el aparta­
do a) de la'ptesente real orden.
2 . ° La? nuevas cuotas que resulten de la 
suma de las actuales con los recargos anterior­
mente referidos, serán lás que se consignarán 
en ias matrículas.
3 . ® Eí recargo municipal se computará 
siempre sobre las dichas nuevas cuotas conso­
lidadas, al tipo acordado por los Ayuntamien­
tos respectivos y en los limites fijados por el 
artículo 11 de la ley de 29 de Diciembre de 
1910, ó sean 32 por 100 para las capitales de 
provincia y poblaciones mayores de 30.090 ha 
hitantes, y 13 por 103 en las demás poblado 
nes.
4 . ® El importe del recargo de 5 por ICO pa 
ra la cobranza y fomento de la contribución á 
que se refiere el mismo artículo 11 de la repe 
tida ley de 29 de Diciembre de 1910, se com 
putará sobre la suma de las nuevas cuotas con 
solidadas y de los recargos municipales.
5 . ® En las nuevas matrículas y en.las altas 
que se produzcan desde 1.® del actual, no se 
harán figurar otros conceptos de gravamen que 
los anteriormente referidos, á saber: cuotas 
del Tesoro (refundidas), recargos municipal y 
de 5 por 100 sobre los dos conceptos anterio­
res, excepto en las cuotas de los contribuyen­
tes á que se refiere el articulo 6.® de la repeti­
da ley de 29 de Diciembre, ó sean las corres­
pondientes á las Compañías ó Sociedades mer­
cantiles, de cualquier clase y denominación, 
que se dediquen exclusivamente á la enseñih- 
za, en cualquiera de sus grados, ó á ia publica­
ción de libros, periódicos y revistas, cuyas 
cuotas se recargarán con dos décimas, que ha­
brán de figurar con separación, así en las ma­
trículas como en los recibos. Dichas dos déci­
mas se computarán sobre el importe de k s  
nuevas cuotas refundidas, y no vendrán afectas 
per los recargos municipal ni de cobranza.
Ha Ifegado, á las tierras del cásqueste cir­
cumpolar antártico, la expedición inglesa del 
capitán Scott.
Cuando los marineros y hombres científicos 
qüelá fbrman desembarcaron dél Terra-Nova, 
encontraron, acampados sobre Jos hieles, á 
varios hombres cubiertos de pieles, que se 
ocupaban de armar trineos y de clavar cajones 
Henos de combustible, víveres, mediciras, ins 
trumentos y armas. .  ̂ .
No muy lejos de allí, erguíase la silueta de 
un alto palo, entre dos masas de témpanos.
Era que, envuelto por ellas, anclado en la 
gran banca,muy cerca de la costa, el Fram  ya­
cía Inmóvil, cerrado, hermético, mientras en 
sus entrañas sé quemaba el carbón y algunos 
hombresi atacados de escorbuto se lamentaban 
tendidos sobre groseros camastros.
Scott no recordaba. ¿Qué hombres le ha­
bían precedido en su viaje al Polo Sur?
Sabía, sí, que una expedición de noruegos, 
dirigida por Amundsen, salía de Cristíank, en 
1909. Pero nadie había vuelto á saber nada de 
ella. Unánimemente se creía que quienes la 
formaban habían sido víctimas de las tempes­
tades antárticas.
Sin embargo, tuvo que rendirse á la eviden­
cia. Un hombre que parecía un oso polar acer- 
cósele y le interrogó en ingles. Era Amundsen. 
Tras dos invernadas, preparábase á empren­
der el viaje supremo. Aún teñía víveres y car­
bón para algunas semanas de marcha sobre los 
hielos. En cuanto al regreso ó Europa, no se 
preocupaba de ello. ¿Para qué? Estaba á la mi­
tad del camino.  ̂ _
Los dos capitanes hablaron largamente. Su­
bieron al Fram  y en una cabina consultaron 
mapas y trazaron itinerarios.
Y  Amundsen dijo:—Tengo miedo dé que 
otros pisen el Polo antes que yo. No hace mu­
cho que llegaron á las tierra* antárticas unos 
yankis mandados por el doctor Mawsen. Son 
audaces y obstinados. Dicen que Peary ha des­
cubierto el Polo Norte y que está reservado á 
hombres de su misma nacionalidad el descubri­
miento del Polo Sur. Y  temo que se me adelan­
ten en el camino. Por eso apresuro los prepa­
rativos de marcha.
Scott manifestó un enorme disgusto. ¿Cómo? 
¿Más competidores? ¿Ptira eso arriesgaba su 
vida y las de los suyos? ¿Para eso había anun­
ciado en Inglaterra que iría más lejos que Sac- 
kleton había ido?' '
—Seremos tres expediciones rivales-d ijo  
Amundsen melancólicamente.
—Seremos cuatro -  repuso indignado Scou. 
Tenía razón. La expedición japonesa de que 
tanto se ha hablado últimamente salió el mes 
de Febrero de Welington, en Nueva Zelanda 
y á  estas horas, el buque que la lleva debs lu­
char con los hielos en el paso de Mac-Murbo.
Noruegos, Ingleses, yankis y japoneses mar­
charán separadamente a! Polo Sur. ^
¿Llegará alguna de estas expediciones? 
¿Cuántos, de quienes las componen, sucumbi­
rán al fin y á la fatiga?
Si se unieran, si mezclando sus recursos y 
sus energías avanzaran lenta y tenazmente, 
sobre los hielos antárticQS, tail vez consiguie­
ran el objeto que se proponen. ‘
Pero les separan odias de raza, tivalidades 
de nacionalidad. Fronteras espiritualés señala­
rán en esas ignoradas y désiertas tierras, las 
diversas zonas de exploración, los diversos 
campamentos donde se refugien esos hombres
audaces, obcecados y orgullosos.
Y  cuando lleguen, si llegan, aislados, ham­
brientos, mutilados tal vez, y planten una ban­
dera sobre un punto indeterminado y quizá mo­
vible... ¿qué conseguirán? , ,  , , ,  ,
¿La gloria? iBizarro descubrimiento! Llegó 
Peary, según dice, al Polo Norte, y no vió na­
da absolutamente, más que una inmensa y he­
lada llanura silenciosa...
¡La esfinge polar! ¡Cuántas victimas ha he­
cho! Y  es que la inquietud humana, espoleada 




Traducido para EL POPULAR
Ecos de Primavera
. (De Cecilia Deni.)
- Rosa, que tu corola abrés al cielo, 
Perfumada entre escarcha matutina. 
Mientras envuelta el alba en tenue velo 
Al sol aprestas cuna diamantina;
¿Poj: qué tu tallo al vespertino duelo 
Como agobiado de pesar se inclina,
Y por qué de la muerte el crudo hielo 
Impío hiere ta beldad divina?
Es tu existencia, como un sueño breve; 
Roba el viento á los pétalos fragantes 
Su aroma, y los sepulta fría nieve:
L a  n o t a  d ia r ia Íníórmsiciones gráficas
E l  r e y  d e  E s p a ñ t t  c o b r a  
d ia r i a ' i f i é n t e  d e  l a  l i s t t i  c i v i l  
d e  s u  f a ' s n i l i a
1 9 .4 4 S pesetasf 
ó sea, cada hora de las veinti- 
cviatro del día,
8 1 0  pesetas.
Teniendo presente este da-f 
to, léase en la prensa niondr^, 
quica el relato de .las oci^paÁ 
clones diarias d que se €Íedi-> 
ca/y dedúzcanse las eonside-' 
raciones correspondientes.
£a’i6tn((ifo dcl (aiiitolio «ewytrliiao
BfcSla
jo  Valiejo, Dufá^^uHsrAívarez Dumoñt, Blas 
, Nogánl'és, García Carrera y Denis
A las dos de la tarde de ayer, celebró sesión 
la Academia de Relias Artes, bajo la presiden­
cia del señor Martín Gil y con asistencia de 
los señores Torres de Navarra, Sholtz, Novi­
llo,García Almendro, Murilío Carreras, Naran-
co Barroso 
Belgrano.
Leída por el secretario don. Miguel de Mérí 
da el acta de la anterior sesión, fué aprobada.
El señor García Almendro manifestó que en 
el ultime cabildo celebrado por la corporación 
municipal, al darse cuenta de un oficio de la 
Academia de Bellas Artes, solicitando la ce­
sión de un local para instalar un museo de pin­
tura, el concejal don Pedro Gómez Chaix, pre 
guntó qué aplicación se daba á la cántidad que 
el Ayuntamiento tiene concedida á la Acade­
mia.
El señor García Almendro manifiesta que co­
mo, académico prometió al Ayuntamiento, que 
se pediría los antecedentes necesarios á fin de 
demostrar de la manera más diáfana la admi­
nistración dada á dichas cantidades.
Con tal objeto presentó el referido señor un 
certificado de los acuerdos mencionados, expe­
dido por el secretario del Ayuntaniiento
El señor Mérida dice que las cuentas se han 
remitido á la Diputación provincial hasta el 
año de 1900 y que en la secretaría de la Aca­
demia, se encuentran los borradores ds dichas 
cuentas.
Desde este año dice que no se han rendido 
cuentas por que las cantidades han sido abona­
das por la Diputación provincial, cuando reci­
bía esta corporación de subveneión del Ayun­
tamiento y efectuaba los pagos correspondien­
te* para el persQ|i|[l y material,
E! pérsQñsfl dé sécrétaría y él portero, ca­
brán su gratificaciones, firmando el recibí eh 
el correspondiente libramiento.
Respecto á las cantidades cobradas para el 
material, dice eí señor Mérida qué no existen 
antecedentes mi justificantes algunos, pues 
eran cobradas por el antiguo presidente señor 
Romero Aguado, quien invertía ia suma que, 
según &1 señor Mérida, era bastante excasá.
Dice también dicho señor que e l , Ayunta­
miento no ha pagado con reguíariJad la canti­
dad asignada, dándose el caso de que el presi­
dente y él tuvieron que abonar de su bolsillo 
algunas. de las gratificaciones del portero y 
mozos de limpieza.
A propuesta del señor Durán Pulis,«é acuer­
da nombrar una comisión compuesta por los 
señores Presidente, Secretario y Tesorero, 
para que en plazo de ocho días formulen una 
cuenta de lo* ingresos y gastos efectuados por 
la Academia desde hace 17 años á esta parte, 
valiéndose para ello de, los antecedentes qué 
obren en la Diputación, puesto que la Secreta­
ria de la Academia carece de justificantes de 
ninguna clase, y que se envie dicha cuenta al 
Ayuntamiento.
El presidente .®eñor Martín Gil, da cuenta 
de haber sido cedida por el académico señor 
Denis Belgrano, una magnífica copia fotográ­
fica del hernioso cuadro dé Fortuny. Bl Jardín  
de los poetas . .
Sé  acordó dar las gradas al señor Denis por 
su donativo, levantándose la sesión,
El telégrafo no* anunció que un violento 
incendio acaba de convertir en informes rui­
nas uno de lo* más grandioso* edificio* ofi­
cíale* del Estado de New-Yor: el Capitolio.
Era éste una vastísima construcción de re­
miniscencias • grego-romanas, en la que ade­
más del Parlamento tenían sus residencia* 
varias corporaciones oficiales.
Entre las pérdidas más sensibles que ha 
ocasionado el fuego al destruir el Capitolio, 
figura la de su famosa biblioteca, la más 
importante dé cuantas existían en los E sta ­
dos Unidos; tanto por el valor inmenso de ,  ̂  ̂ „
las obras que la formaban, como por la rareza y valor de algunas de ellas 
de reconstruir el edificio incendiado; pero no podrá llevar á la nue\a 
muchas de las obras destruidas por el fuego.
El oro yanki pue- 
biblioteca que forme,
hiciésdst>. «Ante Dios no hay judíos, ni grie­
gos, ni bárbaros». (Cor.) La ley de amor es
toda la «sencia del cristianismo». (San Pablo.) 
Podría multiplicar las citas, pues soy lector 
devoto de loa libros sagrados en los que he 
aprendido más qué en los de filósofo alguno 
y en cuyas parábolas, ejemplos y doctrinas hay 
más poesía que la que encerrar puedan las 
ñoñas y desmayadas creaciones de Ja anémica 
lírica contemporánea.
El bárbaro précepto de la tetra con sangre 
entra  ̂ que aun practican algunos maestros de 
cerebro y alma medio-evales, parece escrito 
para uso de españoles y de religiosos á la 
española. Nos hemos pasado gran parte de 
nuestra vida histórica propagando á cintarazos 
y llamaradas las doctrinas del aquel hombre 
sin par, todo abnegación y heroísmo que si no 
fuera hijo de Dios merecerla serlo. Hoy he­
mos progresado un poco, aunque según Costa 
nos separan dé Europa cinco siglos y ya no 
imponemos la verdad á palos, y no por falta 
de ganas, sino per miedo al ejército, á la guar­
dia civil y al Código penal. Aun hay gente, 
come don Alejandro Pidal, dispuesta á buscar 
el reino de Cristo trabuco en mano por aque­
llas bizarras sierras, donde se inició Ja. 
quista de España. Reconquista, que está aun 
por concluir, pues si echamos á los moros del 
viejo régimen, tenemos la patria llena de rpares 
del nuevo, y cada provincia es una taifa  pinto­
resca. No imponemos la religión á palos, pero 
bloqueamos por aislarrilento y por hambre á 
todos los espíritus honrados, que distinguen 
entre \o.religioso y lo farisaico, aman á Dios 
reniegan de los embaucadores teológicos, 
creen en el Evangelio y en la Ciencia, pero no 
comulgan con las ruedas de molino del fetichis­
mo y el formulismo vados.
El que esto escribe ha sufrido no pocos da 
ños y persecuciones y ha sido herido hasta en 
el orden dé sus sentimientos más íntimos, por 
ceguera de un sectarismo estólido, queesa
<( la Conititaciía
la i
Mas en la tierra su mansión alcanza 
El germen, y ante el sol ábrese leve 
Como el pecho al fulgor de una esperanza
Francisco Día z  P la za .
e a wm
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Fuerte del Sel| II y  12Administraeión de Loterías
IV
¿Cómo se cura la intolerancia? Cuando se 
niegan cosas que en sí mismas, son negaciones 
(intolerancia, ignorancia, indisciplina etc.) de 
estas mismas negaciones, surgen las afirmado 
nes, que son los remedios que han de curarlas. 
Si la negación de la negación del derecho equi­
vale á su afirmación, la negación de la libertad 
religiosa, que es ignorancia, no se cura más 
que con su afirmación que es ciencia. V como 
la verdadera ciencia es camino que lleva á 
Dios (Descartes) y Dios es amor, busquemos 
la ciencia con buena fe y se nos dará el amor 
por añadidura.
Vivimos en una época de carácter esencial 
mente crítico, en que no hay institución, orga' 
nismo ó idea que no sufra los rigores y severi 
dades á vece* crueles, pero necesarias, de un 
implacable análisis. Nadie discute los sentí 
mientes religiosos, que son como fenómenos 
psíquicos, cosa sagrada é indiscutible, pero una 
cosa es la religión y otra la industria religiosa 
la explotación con fines sectarios ó de bandera 
de la pura idea de Dios. ¿Qué importa la 
sublimidad del Evangelio si el Evangelio anda 
proscrito de la vida y de tas costumbres? ¿De 
qué ha servido la prodigiosa labor del Naza 
reno, y el biillo de subándera, s iá  la sombra 
de esa bandera, especulan políticos y comer 
ciantes en la más infame en el más
indigno de los tráficos? ¿En qué hora y día 
predicó Cristo la defensa de la superstición 
la muerte por hambre de los disidentes, 
intransigencia con las ideas, el odio á los ex­
traviados? En ninguna. La doctrina de Cristo 
es todo amor y sólo con amor se curan los 
errores, se rectifican los extravíos, se ganan 
las almas. L a  verdad hay que enseñarla con 
amor para que convenza. Si comenzamos por 
injuriar al enemigo, tarde ó nunca entraremos 
en su espíritu. «Lo que hagáis al más misera 
ble de los hombreas., será como 4 mí me lo
C n̂an ot3 Q-ft'O O óm iC O
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Dejemos, siquiera 
sea por un día, 
las níanoséadas 
cuestiones políticas. 
Dejemos á Pepe 
gozar esa vida, 
que puso Melquíades 
con sus diatribas 
en riesgo inminente; 
dejemos que sigan 
escalando cargos 
y ocupando sillas 
la, de Canalejas, 
camaradería.
Dejemos á Maura 
y á quienes le admiran, 
sufrir en silencio 
las acometidas 
de los radicales 
y conjuncionistas, 
y los resultados 
que de ellas deriva¡i. 
¡Dolor de las cosas 
que se inutilizan 
y que, cual monedas 
de esas filipinas, 
no pueden cursarse 
ni hay quien las reciba! 
¡NI que padeciese 
el pueblo miopía!
Esos, ya no vuelven 
más que á su casita 
los días que salgan, 
y eso, si no enfilan 
con un coche eléctrico 
que los haga chispas.
confunde k  religión de Cristo, con el fariseís­
mo que es k  religión de k s  apariencias,^ me- 
,o r ,,k  apariencia de k  religión. Pon censurar 
la birragama de los clérigas en la Edad Media 
por llamar imbécil i  Fernando VII fué sus­
penso ¿e su empleo y sueldo de catedrático 
un dignísimo profesor español (don Anselmo 
Arenas). Yo aprovecho la ocasión de no tener 
cátedra (aunque si k  tuviera diría 1© mismo) 
para decir que Fernando VII no fué un imbécil, 
sino algo peor un mal español y un cobarde, 
pues felicitó'á sú enemigo Napoleón, por ha­
bernos derrotado en la batalla de ücaña.
Por defender k s  racionales hipótesis de la 
ciencia moderna se vió gravemente amenazado 
en su cátedra, otro profesor español, muy cuitó 
,  simpático (Odón de Buén.) Como las mayo­
res enemigos del rey suelen ser los cortesanos, 
los mayores enemigos del pueblo, los tribunos 
populacheros, los mayores enemigos de k  
religión, son los que viven de elía y á su som­
bra, pero sin profesarla en sus corazones ni en 
su vida. Desde el momento en que de la reli­
gión se hizo una ciencia, ha dicho un sabio, 
todo fué perdido para la moral y aü n p arala  
misma religión. La ciencia es buen Camino 
para la religión, pero la religión es cesa más 
alta que la ciencia ó mejor cosa que ésta ó 
sobre k  ciencia. Y  no es lo peor que de la re­
ligión se hiciera ciencia,sino que se ha hecho de 
ella profesión, lo cual significa modo de vivir.
¿Cuántos clérigos abrazan, con ardiente vo­cación, k  carrera eclesiástica? La vida para 
religiosa es vida de prueba, de abnegación, 
vida de ejemplo mortificante, vida de angustia 
y los ánimos son h®y hartó entecos para su­
frirla eu todo el rigor y extensión que supone 
su austeridad. Se  dedican muchos á k  carrera 
eclesiástica por calculado epicureismo. Cierto 
que los sueldoB que disfrutan los ministros de k  
k le s k  son harto mezquinos, pero los deberes 
que impone la vida eclesiástica son muy sopor­
tables. Seamos sinceros. Algunos soldados 
oficiales de Cristo, se olvidan con frecuencia 
de los deberes de la ordenanza, no hacen bue­
na guardia de la fortalosa de k  fe; se distraen 
con doña Trotaconventos ó doña Rcepeanas y 
en lugar de empuñar la cruz á lo Manjón, em­
puñar el tenedor á lo Gargantea, ó la espada á 
lo obispo de Jaca , ó empuñan otras cosas, que 
en buen celibato no deben ser empuñadas.
Si esto último parece irreverencia á algu­
nos, bueno será recordarles que mayor irreve 
renda es llevar á Dios en los labios y meter el 
diablo en la alcoba de la mujer agena.
Más vale casarse que arder, dijo San Pablo, 
y yo pienso como él desde que veo echando 
llamas por todas partes á algunos amigos míos, 
lo bastante robustos para no poáer ser conti­
nentes sin gran trabajo. Pero dejémonos de 
bromas, y vamos á k  intolerancia, que es algo 
más importante. Al fin y al cabo k  absoluta 
pureza celibataria, no depende de los pobres 
curas, sino de sus amas ó de sus hijas espiri­
tuales que ¡ay! tienen un cuerpo más bello que 
el espíritu y también más rebelde y satánico.
P ascual S antacruz
(Continuará.)
H iiiifM i János
la
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
D e venta en todas las farmacias de España
H l l E f M t  J á E O S
2 s  un purgante inofensivo que no láene rival
Dejemos, repito, 
la cuestión que priva, 
porque en nuestra casa 
como en el tranvía, 
en el limpiabotas, 
k s  peluquerías, 
cafés, restoranes, 
tabernas, (con timba 
unas, y k s  otras 
con k s  maquiniiks 
esas, que degluten 
tantas perras chicas), 
y, vaya, por último, 
¡ha¿te en k s  esquinas! 
¡Intrigó la crisis 
tan intempe¿Hva! 
¡Menudo jaleo, 
trajo la noticia 
de que Canalejas 
desaparecía 
del nuevo tinglado 
de la farsa inicua! . 
¡Creyó Albert Pamata 
que se le escurría 
¡y!, de entre las manos 
k  vara bendita!
¿De qué había servido 
su sed reformista?
¿Qué hacer del copaítá 
y de la levita?
Iba á s e r  horrible 
dejar k  alcaldía 
y hundirse, de nuevo, 
en las grandes filas 
de los que discurren, 
sin que sea advertida 
su pobre presencia 
por nadie, y no áspir&n 
á ser saludades 
por graves guindillas.
Dejémós, siquiera 
tea por un día, 
las manoseadas 
cuestiones políticas. 
Y  pongamos punto, 






C m Á  le  I»e ne a
Los molinos moriscos, que pintorescos se le­
vantan en el álveo del Guadalquirir, de una soli­
dez asombrosa que llevan resistiendo muchos 
siglos los ímpetus de la vertiginosa corriente de 
k *  aguas, en k s  grandes crecidas del río que lle­
gan á cubrirlos
Las puertas de S  n Jacinto, Mar muerta y de! 
Triunfo; k  Siranoga juáía; los hermosos y artís­
ticos templos de San Pablo y San Migue!; !os 
pintorescc* jardines del alcázar etc, etc. Vistos 
tod©8 estos monumentos y maravillas los expedi­
cionarios hicieron alto para almorzar.
Después de! almuerz®, los expedicionarios to­
maron los cochee y puestos en movimiento éstos, 
atraviesan el Paseo de k  Victoria, saliendo á una 
extensa llanura de frondosa vegetación limitada 
ásu derecha por las primeras estrlvaciones de 
Sierra Morena, que en cuanto alcanza la vista, 
se halla poblada dé hermosos bosques. Como á 
unos seis kilómetros de la población y al pie 
mismo de k  Sierra se detuvieron los coche»; se 
había llegado á las etcavaciones de Medina Az- 
zahra ó Zahra, objeto el más interesante de la 
expedición.
Cuentan los historiadores, que Medina Azzah^a 
fué edificada por el califa Abd-er-Rahman III; 
que estaba construida en cuatro plataformas con-
i
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G R A N A D A
Primeras materias para atones--Férmalas especiales para toda clase de caluyos
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granadaj Alhóndiga núms. 11 ?  13, i
,, ./-dOO mujeres, 3.700 esclavas, 12 000 gua*’- 
-'us y hasta completar unas 3O.C00 almas entre 
Servidores, pajes y eunucos. El alcázar estaba 
rdoeado de puertas y jardines con abundantísima 
agua, conducida desde la Sierra por acueductos, 
«lue mantenían en perpetuo verdor las plantado- 
mes; dicen, que allí abundaban pintorescos bosque- 
cilios da naranjos y limones con sus azahares, 
de mirto y de laurel; toda elase de flores de múl­
tiples y variados tonos de divinos colores; sor­
prendentes juegos de aguas, fuentes y estanques 
y lagunas de todas formas; cent.dores, emparrados 
y deliciosas sombra», donde se guarecían de los 
rigores del estío: en fin, todo aquelío debió ser 
otro paraíso Don Pedro de Madrazo ocupándose 
del alcázar y jardines de Medina de Azzhara dice: 
«Zo5 h istoriadores de aquel tiempo, los orado­
re s  y poetas , agotaron  los rau dales de su  e lo ­
cuencia describiendo aquellas m aravillas. 
Cuantos fo ra s te ro s  la  visitaban en los tiempos 
de Al-haken, hijo y su cesor de Abd-er-Rahman 
ilT, cuando ya hab ía  llegado  Medina Á zzahra  
ú todo su apojeo, con fesaban  no haber otra  
c o s a  sem ejante en los dominios de Islán*.
Siguen diciendo los tratadistas, que para la 
construcción del alcázar de Medina, fueron im­
portados mármoles de muy distintos puntos de 
Africa y de Europa; los mármoles verdes y ros* 
de Cartagena, de Africa y Túnez, los nagros de 
Tarragona, los blancos dé Almería y los mármoles 
de aguas de Raya. Otros transportados de Roma 
y de Narbonay creen algunos que también se uti­
lizaron en el decorado del alcázar, los célebres 
mármoles de Paros.
Las puertas de todo el palacio, que hacen as­
cender á 15 OCO, dicen, que estaban revestidas 
de hierro bruñido unas, y de cóbre dorado ó 
plateado otras. El decorado interior era tan 
rico, que interven!*n el oro, la plata y las piedras 
preciosas. Abundaban las incrustaciones hechas 
en madera de ébano y en marfil con oro y pedre­
ría, las fuentes artísticas, unas de bronce can ba­
jos relieves de figuras humanas, otras de mármol 
de colores adornadas con figuras de oro bermejo 
incrustadas de perlas y pedrería fina representan­
do diversos snimalés, labrados en los reales ta­
lleres de Córdoba.
Nos parece extraño cuanto dicen los historiado­
res de las figuras, por creer que los árabes, sobre 
todo en la época del califato,. no empleaban estas 
imitaciones en sus construcciones.
La mezquita de Azzahra, preciosamente labra­
da en todas sus partes, dicen, era una verdadera 
maravilla de construcción arquitectónica, deco­
rada con exquisito gusto artístico y con sorpren­
dente riqueza.
Ahora precisamente, con los descubrimienfos 
que se han hecho y los que en lo sucesivo se ha­
gan, se podrá comprobar ía certeza dé loconeig- 
nsdoporlos historiadores y tratadistas y formar 
juicio de lo que fué el alcázar de Medina de Az- 
zahra, aquella residencia que los invasores be'e- 
beresá principio del sigio XI saquearon.después 
de haber pasado á cuchillo á sus moradores.
En la cuarta década de! siglo Xllí cuando el rey 
Fernando III conquistó á Córdoba, sólo quedaban 
en pie alguuos muros del alcázar, que posterior 
mente, á principios del iig'o Ví, fueron derribados 
para trasladar sus materiales á una construcción, 
próxima un kilómetro, donde se utilizaron, ó me­
jor dicho donde se inutilizaron, al ya hoy abando­
nado monasterio de San Jerónimo, por hallarse 
en estado ruinoso; edificio, este, de escaso mérito 
artísti'o j
Volviendo á las egcavaciones, donde habían lie-1 
gado los expedicionarios acompañados por el ar­
quitecto don Fé.ix Caballero, hay ante todo, que 
hacer censter, que !a visita no pudo ser más opor­
tuna. Momentos después de la llegada de ios ex-, 
pedicionarios, liegó el notable arquitecto y ar­
queólogo don Ricardo Velázquez, profesor de la 
asignatura de Historia de la Ai quitectura en la Es­
cuela Superior y director de las escabacionea ds 
Medina de Azzahra, acompañádo del notab'e ar­
tista don Mateo Inurria, bajo cuya inmediata di­
rección* se estén realizando los trabajos. Unidos á 
dichos señores, visitaron los viajeros las ruinas y
—Yo tengo dos nombres: Raimundo á la hora 
de cobrar y Paso de rosca  para los compañe" 
ros. ¿Necesitáis también el apellido?
—No. ¿Parg qué? t-
— ¿Dónde trabajabas antes?
mujer murió. La vida allí se
año en que cometió la anterior. En todo lo relati-í^^zo imposible por lo triste y he venido á Pa­
vo á penalidad regirá lo dispuesto én ej artículo tí$.
Reformas Sociales y con arreglo á las disposicio­
nes que regulen el funcionamiento de la misma.
Art. 3.° L ís infracciones de esta ley se casti­
garán con la multa de 25 á 250 pesetas, aplicable 
esta última cantidad en case de reincidencia.
Habrá reincidencia siempre que el penado por 
una infracción incurra en otra igual dentro del
4.° del Reglamento vigente de Inspección y dispo 
slciones que con ellas se relacionen en cuanto 
sean aplicables á las que se dicten sobre la 
mlstra.
4.® El Gobierno, previo informe del Instituto 
de Reformas Sociales, determinará el destino que 
deba darse al importe de las multas hechas efecti­
vas por infracciones á la presente ley, en relación 
con las ob as sociales de interés para ias clases 
trabajadoras, regulando el modo y términos de la 
aplicación de dicho importe.
Para el cobro de las referidas multas se impri­
mirá, autorizará y administrará en la forma y con 
los ¡equisitos que sean precisos, un papel ó sello 
especial con el títu!« ó leyenda: «Multa á las in­
fracciones de leyes sociales » El ministro de la 
Qebernación y el de Hacienda se pondrán oportu­
namente de acuerdo para que en ningúa caso deje 
de reintegrarse al primero el producto de las mul­
tas á que se refiere este artículo.
Art. 5.* Un ejemplar, por lo menos, da esta 
ley, se colocará en sitio visible del local ó locales 
del establecimiento donde haya de ser aplicada.
Art. 6.® La presente ley entrará en vigor á loa 
tres meses de su promulgación.
Artículo adicional. Ld jíispkesto en el artículo 
4.* de la presente ley se ampliará á las multas 
quesejtmgah efectivas por infracción á cualquiera 
de las protectoras deT trabajo, en cuya apli­
cación'Ijítérvénga la Inspección del Instituto de 
Reformas Sociales.
El Qo ierno, oído el referido Instituto, dictará 
las fnstrucdqnes que estime oportunas para dar 
cumplido efecto á la presente ley.»
£a Gaceta id iíi 1.‘
tuvieron ocasión de oir al señor Velázquez algu­
nas explicaciones sobre los descubrimientos he
chos, y opiniones sobre lo que debió ser el sun 
tuos» y belio alcázar de los califas de Córdoba.
Se hallan descubiertas varias solerías de ex­
traordinario mérito artístico, según creencia ge­
neral, únicas en su clase, presentan váriados y 
bellísimos d'bujos L miados por grandes ladrillos 
de barro cocido con iücrueíaciones de mármol de 
colores, algunos trozos en perfecto estado de 
conservación. También se han encontrado empla­
zamientos y algunos restos de suntuosos baños, y 
servidumbres excusadas del alcázar. Trozos de 
pilares decorados con artísticos grabados en pie­
dra y mármol de distintas clases,restos de colum- 
naa de mármol de colores, bases y capiteles, infi­
nidad ’de trozos ds frises y , otros elementos de 
construcción y decoración esculpido, de composi- 
ĵón fantástica y variada en las que entran con­
chas de todas clases, flores, palmas y hojas, to­
das de piedra.
(Concluirá). J .  R .
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Ley protectora
He aquí pl proyecto de ley que llevó al Congre­
so el ministro de la Gobernación:
«Artículo 1.® En los almacenes, tiendas, ofici­
nas, escritorios y en general, ea todo estableci 
miento no fabril, de cualquier clase que sea, don­
de se vendan ó expendan artículos al público ó se 
preste algún servicio relacionado con él, por mu­
jeres empleadas, y en los locales anexos, será 
obligatorio para el dueño ó representante, parti­
cular ó Compañía, tener dispuesto un asiento para 
cada una de uquélidis. Csda asiento destinado ex- 
elusivamente á una empleada estará én el local 
donde desempeñe su ocupación en forma que pue­
da servirse de él y con exclusión del que pueda 
haber á disposición del público.
Como locales anexos, sujetos, por tanto, á la 
obligación ,de la ley, se considerarán todos los 
que, aunque separados de! lugar donde se realiza 
la- entadel servicio, se comuniquen con él, sea 
en él mismo ó distinto piso. ;
La obUgacíón sa extiende también á las ferias 
y niercauos, «xposiclones permanentes al aire li­
bre, ó sus industriales ambulantes, sean ó no ane­
xos.
Toda emple da podrá utilizar un asiento mien 
tras no io impida su ocupación y, aun durante és­
ta, cuendo su naturaleza lo permita.
Art. 2 ° El cump’imiento de esta ley será obje­
to de ía Inspección del T j abajo del Instituto dê
S i i m a p i o
Presiden cia ;
Real decreto decidiendo á favor de la Admlnis- 
tracQÍón la competencia suscitada entre el gober 
nador civil de Cádiz y el juez de instrucción de 
Arcos de la Frontera.
Ministerio  d e  Gracia , y  J usticia :
Real decreto indultando á Santiago Berdejo 
Barrio del resto de la pena que .e falta por cum­
plir.
Otro conmutando la pena de diez años de prisión 
mayor impuesta á José Antonio Brazo Ruiz, por 
la de seis años de prisión correccional.
Real orden prorrogando por tres meses el plazo 
señalado á los ayudantes del Cuerpo de prisiones, 
nombrados provisionalmente subdirectores de 
tercera clase, para practicar el examen de aptitud 
prevenido.
Ministerio dk HAeisNDA:
Real orden declarando que el término medio del 
cambio de francos en el mes actual, ha sido el de 
8‘42 por 103.
Ministerio  d e  la  Gobernación:
La firma.
Ministerio  d é  F omento- 
Real orden disponiendo se oiga á las Juntas sin­
dicales de los Ce'egios de Corredores de Comer­
cio y á las Cámara oficiales de Comercio sobre lo 
dispuesto en el artículo 4.* de la ley de 27 de Di­
ciembre último.
Administración c^ ' tra l :
Fomento.—Dirección general de Obras públi­
cas.—Concediendo un plazo de sesenta días para 
la presentación de proyectos para la construcción 
del ferrocarril de Salamanca á Ledesma 
Citando á p. Joaquín Angolottl y M esa, ó á sus 
herederos, peticionarlo del ferrocarril de vía nor­
mal de la Encina á Alcantarilla.
Puertos.—Concediendo autorización á D. Isaac 
Aguire, para instalar en Bilbao, barrio de Achu- 
ri, en la margen derecha de la ría contigua á la 
estación del ferrocarril de Bilbao á Durango, una 
grúa movida mecánicamente.
Aprobando el proyecto de dragado para cimen­
tación de una-parte del muelle de la Consigna, en 
el puerto de lbíza.
 ̂Guerra.-Junta calificadora de aspirantes á des­
tinos civiles —Relación d^los destinos vacantes.
Gobernación. -  Subsecretaría.-Movimiento del 
personal de Vigilancia y Seguridad, verificado 
durante el mes de Febrero próximo pasado. 
Instrucción pública.—Dirección general de Pri- 
enseñanza.-Continuación del escalafónmera
parcial, correspondiente á la categoría quinta ele­
mental de Maestros, con 1.100 pesetas de suelde.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Ei primer teniente don Francisco Conejo ha 
sido agraciado con la cruz de María Cristina 
por los servicios prestados en la campaña de 
Melilla.
•—Procedente de Málaga, ha regresado á 
Ronda el teniente coronel jefe de aquella Caja 
de Reclutas don Eugenio de Anca.
¿f\TES y  ^E T F^ A a .
^̂ Paso de rosca,,
Aquel lunes se encontraba Paso de rosca 
de mal simo humor.. No era extraño, pues lo 
mismo le ocurría todos los días de paga.
Apenas se instaló en el taller, observó que 
detrás de él se hallaba otro obrero desconoci­
do, á quien el contramaestre acababa de colo­
car allí y que se esforzaba en colocar una pie­
za en una máquina.
—¿De dónde sales, compadre?
Ahora te lo diré, en cuanto acabe de en­
terarme de este chisme,
--Nunca te enterarás de la manera qu® quie­
res hacerlo. Déjame á mí; ya verás cómo se 
trabaja en París.
Y  en dos minutos la pieza fué montada y 
ajustada, quedando en disposición para ser íra-
—¿Cómo te llamas? 
—Juan Cocriér. ¿Y tú?
¿Con carga?
—¿Con carga?... jAh! sí. He tenido tres hi­
jos, pero he eduesdo á cuatro.
—¿Cómo es eso?
—Mi mujer, Matilde, tenía una hija de su 
primer marido. Porque estaba divorciada cuan­
do la conocí... Su hija es una muchacha encan­
tadora y no me quejo, m«áh-e mé ha hecho 
feliz durante doce años... Pero la perdí. No se 
reemplaza tan fácilmente una mujer así.
—Entonces, si tan buena era, ¿por qué se se­
paró de su marido?
— iCpsas de la vida! E! era mecánico, como 
nosotros; no era malo en el fondo; pero los 
compañeros le habían hecho intolerable... Eso 
cree, porque yo, la verdad, no he preguntado 
mucho á mi mujer. Nos queríamos y eso bas­
taba.
*—Te,n cuidado con lá herramienta, que res­
bala.
A la mañana siguiente Paso de rosca  abor­
dó á Cocrier al entrar en el taller.
—Ke' reflexionado, compadre. La noche 
aconseja, ¿Has visto el torno que está detrás 
de nosotros sin ser utilizado? El contramaestre 
me ha dicho muchas veces que puedo utilizar­
lo, porque,- sin vanagloria, en la fábrica no hay 
más que yo que pueda utilizar dos tornos á la 
vez. Podríamos utilizarlo Ies dos y partiríamos 
las ganancias:
—Perfectamente.
—No tienes más que estar aicnt®. Yo me 
encargo de lo demás. Es fácil de manejar por­
que sólo se colocan grandes cilindros.
—¿Por qué no lo has utilizado antes?
•^No tenía humor. Además, algo enturbiaba 
mi vista.
— ¿Bebes?
- S í . -
—Estás preocupado.
—Ya lo sé.
A las diez el torno estaba montado y los dos 
obreras se agitaban entre espirales de metal!
El jornal de la quincena llegó á una suma 
importante.
A! salir de cobrar, Paso de rosca  dijo á 
Cocrier sencillamente.
—Toma.
El otr® quiso protestar porque creía que su 
trabajo, lo más, merecería una tercera parte 
de lo que le daba.
— No seas animal, tómalo; tú tienes obliga­
ciones.
Juan aceptó, pero con la condición de que su 
compañero fuese á cenar con él.
Paso de rosca  subió detrás de su compañe- 
r© I®3 cuatro pisos de la casa donde el otro 
vivía.
Allí se hicieron rápidamente las preseníacie- 
nes de la familia.
—M arcela.... de la que ya te hablé... León, 
el mayor... Carlos, el que sigue... Juliana..,
¡ Qué, ¿hay hambre? Vamos á sentarnos.
I —¿Me permites que bese á tu familia?
! —¿Cómo no?
Oyéronse besos y comenzó la comida.
Desde entonces Paso de rosca  frecuentó la 
casa de su amigo én perjuicio de la taberna, 
revelándose desde el momento apasionado y 
cariñoso con los pequeños.
Muchas veces su compañero le sorprendió 
llorando.
— Nada... que soy dichoso y eso me vuelve 
bestia.
El dinero afluía á aquella casa. La sociedad 
constituida para la explotación del torno daba 
con exceso para todos los gastos, pues Paso 
ífe ro sca  había quincenas en que sacaba 200 
francos.
En el taller le daban bromas sobre si había 
mudado de costumbres, y esto parecía halagar­
le, como si le recordara tiempo mejores.
Cuando Juan Cocrier le reprochaba sus pro­
digalidades, sus locuras con sus hijos, replicá­
bale:
—Déjame hacer... No te ocupes de esto.
Tal intimidad duró tres años.
Una mañana de Abril se produce un tota! ac­
cidente. La grúa rodante llevó á Juan Cocrier 
un bloque, que éste aprestóse á fijar sobre su 
yunque.
Rompiéronse las cadenas, y el bloque, de 
dos toneladas de peso, cayó sobre él, aplas­
tándole casi.
En el carruaje de la ambulancia, que le llevó 
a escape al hospital de San Antonio, recobró 
el conocimiento. Su mirada moribunda fijóse 
en la enfermera y descansó definitivamente en 
el rostro de Paso de rosca, que le tenía cogí 
das ias manos.
Algo como un soplo salió de sus labios.
—T e debo, Raimundo, te debo... Tú echarás 
tus cuentas más tarde, cuando los niños sean 
mayores:.. Pero no los abandones. Te lo rue­
go ... Dirás á Marcela que la quería tanto co- 
mo á los otros... Besarás en mi nombre á León.
m S l s ? / D i r * ’ *”* ¿M eló pro
El corazón de Paso de rosca  pareció abrir­
se en un gram sollozo. Y  murmuró llorando-
— iClaro, amigo mío! ¡Te le juro! L o s ’ oe- 
queños n© carecerán de nada. ¡Desde el mb 
mentó que has criado á la mía. bien puedo
criar á los tuyos! ¡Es lo menos  ̂que un cobarde 
como yo debe hacer! un cooarae
Pero e lharid onooía ya. Su cabeza había 
vuelto i  caer 8«bre las almohadas y sus oios 
86 iluminaron con una mirada serena oue Tra- 
íu d . la tranquilidad deán alma . la ’ coníl? 
ción de que el camarada cumpliría su promesa 
hecha sn aquellos supremos instantes.
J uan R ochon
Noticias locales
T o m ad o res.-L o s agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á los conocidos tomadores 
Aurelio Fernández Mármol, Enrique Aguilar 
Rico (a) Aguilar, Francisco Toro Díaz (a) Ca­
ra Mico y Francisco Santiago Muñoz.
Reclamado.—Por los agentes ?de la autori­
dad fué ayer detenido Francisco Chaves Gó­
mez, que se hallaba reclamado por el juez de 
instrucción de la Alameda.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 21 individuos.
R eyerta.—En el muelle promovieron ayer 
un fuerte escándalo en reyerta Jo sé  de la Puen­
te Jiménez y Joaquín Peiró Sánchez, siendo 
ambos denunciados por ío» agentes de la auto­
ridad al Juzgado correspondiente.
E scan d alo so .-P o r escandalizar én el Pasa­
je  de Campos y atentar contra el guardia muni­
cipal Enrique García, fué ayer detenido y pues­
to á disposición del Juzgado correspondiente, 
Antonio Jiménez Moya.
Partida sorprendida.—Por una pareja de 
seguridad fué anteanoche sorprendida en un 
establecimiento de bebidas de la calle Callejo­
nes, una partida de juegos prohibidos.
Fueron detenidos Antonio Peláez Torres, 
Juan González Muriüo y Luis González Calvo, 
á Pos que ocuparon dos barajas y algunas 
monedas.
Entre ellas. -E n  la calle Muro de San Ju ­
lián promovieron ayer un fuerte escándalo en 
reyerta, María Sánchez Jiménea y María Gó­
mez Gómez, siendo ambas denunciadas a l ju z ' 
gado.
La temporada de R esu rrección .-C om o ya 
hemos dicho, el domingo 16 de Abril debutará 
en e!T eatro  Cervantes la compañía dramáti­
ca del notable actor Francisco Morano.
Forman dicha compañía los siguientes artis­
tas:
Actrices: María Antón, Cruz Almiñana, Con­
suelo Badíllo, María Barral, Esperanza Bedo­
ya, Luisa Calderón,'Pilar Martín. Gómez, Car­
lota Paso, Consuelo Ramírez, Elena Rodrí­
guez, Dolores Sonerino y Elisa Villa.
Actores: Juan Aguado., Ernesto Alvarcz, 
Gaspar Campos, Luís V. Colomas, Fernando 
Desy-Martos, Nicolás Díaz Pedusat, Fernando 
Estrella, Francisco Morano, Agustín Poveda- 
no, Miguel P. Ramírez, Carlos Soto y Cons­
tante Viñas.
Estrenos: Canción de Cuna, de Martínez S ie ­
rra; La sombra de! padre, de id. id.; Papá Le- 
bornad, de Augusto Abril; Lss figuras de! Qui­
jote, de Fernández Shaw; La alegría del vivir, 
de Paso y Abatí; El desconocido, de Gil Pa 
irado y Melgarejo; Ei mercader de Veneda, 
de Shakspeare; La mar salada, de Paso y Aba­
tí; El grito, de Felipe Sassone; Las mujeres 
fuertes, de Sardou; Los ojos verdes, de Tris 
tan Sones; El último día, de Marquina.
Ei abono será por veinte únicas funciones, 
a 10 pesetas ¡os palcos principales y plateas 
sin entradas y á 1.50 la butaca por abono.
Ideal.—Ayer se exhibió por última vez la 
grandiosa é interesante psiícula de actualidad 
«Vida de Jesucristo», que obtuvo como 
días anteriores, un lisonjero éxito. Los propie­
tarios de este cine, deseosos de acceder á los 
ruegos de gran parte del público, procurarán 
exhibirla de nuevo un día de la próxima sema­
na, si los compromisos contraidos con otras 
empresas lo permiten, pues esta grandiosa 
cinta de la casa Pathé es solicitadíslma en la 
presente época para todos los salones de Es­
paña.
Hoy se estrenan seis grandiosas cintas.
Nueva Junta. Sociedad de Pintores deco­
radores y sus sim ilares,-M álaga 2 de Abril de
«E l JRey de los JParffaxites»
l^nislsapinas Purgante pí»epa>»igs§e por eS farntacéutioo Antonio 
@iir CTousino.»Purgante depurativo vardail.
LA ANISHARÍNA es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA ANISHARINA purgsnte, no produce dolores ds vientre en absoluto,y por lo tanto, puede 
administrarse aun é las personas de estómago más delicado.
LA ANISHARINA purgante, por su sabor a^*adable, la toman hasta los niños como una verdads- 
ra golosina.
Todo el que se purgue una vez coa LA ANISHARINA, Is preferirá siempre á los demás purgan, 
tes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgallyq^
Las personas bltiosas deben hacer uto de LA ANÍSHARINA tomando UN PAPEL el piltnsf dfa' v 
después en dias alternos, un tercio del papel; y asi resultará un verdadero extirpador de la bilis. ’
LA ANISHARINA PURQ.ANTS Se vende en todas Fas buenas Farmacias y Droguerías á ^  cérti. 
niosELSO BR E. ,  . «  .
Pedid siempv&f Amiéhci'i*tna Pxivgwnte 
Unico concesionario para su venta al por mayor: Jo sé  Guzmán Mír 
S sn ta  tmaría 9»—MALAGA
Sucesores de Lino del Campo
Ultpamaríhog y Co/omales
“la Harioa,, Pairli ilal Nar S, "la Palma Peal" lariea 1
Local moutado expiscfsfo para la venta al detall de vTnos y licores. Calle Martínez de la Vega, 
inaugurado recientemente é instalado con cofiáort y lujo. Bebidas selectas de todas clases y vinos 
de las mejores marcas.
Desde las tres de la tarde se sirven variados Sanwich de jamón, queso, anchoas, patedefoigrás 
etc., bizcochos con njormalada inglesa y champagne á la copa.
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de gUcero-fosfato de 
cal con creosqtal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2W  pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
¡jTheobPomana cLug|ye»l!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
Los DoSepos de Estómago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci- 
lio, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi-1 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. E s! 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
Deseia ciíloeaeió»
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Sqaiíache, 8.
i * o p t e p i a
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servibio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará. 
Tjgraed^p á& lifepos
S e  ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V . A. A.
- S e  alqsiilgit
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa U garíe Barrieníos.
Tamb án se alquila una cochera en ía misma 
casa. '  '
Las casas de calle Akazabilla 26. Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezueía *á) primero.
El llavero
Fernando Rodríguez S A N T O S .  1 4 - M A L a Q a . 
Bstabiecimíento de Ferretería, E x t ^  Qg, 
dna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy vegi 
tajosos, se venden Lotqsde Batería de Codns, 
de Pta. 2,40—5=3,75—4,50—5, !5-“6,25~7—9~- 
!0,80-12,90 y 18,75 en adelante hasta 50 Pías,
Se hace un bonifo regalo á todo cliente aueepa. 
pre por valorée 25 pesetas.
Bálsamo Orieniai
Callicida infalible curativo radical de Callot 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendes de Quincalla, 
Unico r^resentante Fernando Rodríguez, Pe> 
etería «El Llavero?.rr
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental.
Muro y Saenz
1911.
, ,  Si** Director de E l P opular.
Muy señor mío; Tengo el honor de comunl- 
caríe que en sesión celebrada por esta Socie­
dad el día 3 0 -del próximo pasado, se procedió 
a la designación de nueva directiva, que ha de 
actuaren el segundo trimestre del sño que 
cursa, siendo elegidos los compañeros que sé 
expresan:
Presidente: Jo sé  Infante Aguilar. 
yiee-presidente: Eugenio Gil Felgueras, 
Secretario 1 Antonio García Lozano®
Idem 2.0; Eduardo Castellón Balbuena. 
Tesorero: Rodrigo Cerca Podadera. 
Contador: Emilio Avila Bernal.
Vocal l .° : Manuel Zaragoza.Bolafio,Idem 2.°: Félix  Jiménez Pprdecilla.
Idem 3.®: Jo sé  Murillo Muñoz.
Aprovecha con sumo gusto esta ocasión pa­
ra reiterar á usted el testimonio de su considC’- 
ración personal más distinguida.
El Secretario, Antonio Garda,
C ara ei estómago é  in íesíicos el Elixir______ (
témacal de Sáiz de Carlos.
Alumnos de D erecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Saníacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa ­
cultad de Derecho en su domicilio. Correo Vie­
jo numero 1, piso 3.°
p  señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
A los propietarios é  industríales de Mála- 
ga.—.4^50 importante. A d m i n i s t r a c i ó n  
de Contribuciones de esta provincia advierte 
á los señores propietarios é industriales de es­
ta capital, que no se mejen sorprender por al­
gunos individuos que fingiéndose Inspectores 
de la Hacienda tratan de explotar la buena fé 
de aquéllos, y les participa que los únicos fun­
cionarios de la expresada Administración auto­
rizados para investigar reglamentariamente 
los tributos del Estado que gravan la propie­
dad y ía industria, son él ingeniero industrial 
don Silvino Viñes Martínez y los oficiales pri­
meros don Manuel Caballero Pérez y don Re­
migio Moreno Ganóte, los cuales van provis­
tos de la correspondíerite certificación que les 
acredita, según dispone el artículo 25 del Re­
glamento de 13 de Octubre de 1903; de modo, 
que en el caso de presentarse cualquiera otra 
persona documentada ó indocumentada tratan­
do de ejercer funciones inspectoras de los re­
feridos tributos dél Eeí«dq, debe ser detenida 
y puerta á disposición del ééñor Delegado de 
Hacienda, reclamando para ello si es preciso 
el oportuno auxilio de ía autoridad.
_ La Revolución Francesa.—Magnífica edi- 
'ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamira.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez,—Hinestrosa 16, Málaga.
E n f e m o s  d e l  p ^ c & io
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos.
En LS^nsdaesón
Venden alcohol Gloria y deunaínralisado, ds 
tránsito y para el cosnamo cqh iodos ipg ¿re" 
chosE psgsdos.
Vinos Seco? de 16 gradou I9(^ 4 7. Meduaá 
9, jeiéz d? 10 á 15 peeetss lss 16 66 litros;
Dulces Pedro Xí<«en á 8 Mofccateí Lágrima. 
Málsga cofor de 10 en sddüsta,
Tierac vino á 15. f
Viaagr.e puro.de viso é 3. ;
TáMBíEN se vende un automóvil dé ifó cifea* 
los, UB álüffiibíqas slsmán con caldera de 800 il- 
iros y una rrfínss hidráulica de gran poteácia,y 
ans báscula de arco para bocoyes.
TAMBIÉN se veude fuerza eléctrica para una 
fábrica deharh» ó cua!qui.ar ,íftra iadusíria es 1m 
sstaelones de Alora y Pizútrra.
Escritorio, Alameda 21
tsjidos--:
- D E -
m m .
De !a proviecla
M en sa je .-Su scrito  por la Asociación de 
dependientesjpor los periódicos Fénix, La De- 
mocradü  y El Trágala, por la Juventud Re- 
ímbilcana y per el Centro Instructivo Obrero, 
se ha remitido desde Ronda «i presidente del 
Consejo de ministros el mensaje sobre contrate 
del trabajo y cumplimiento Óe ía Ley de} des­
canso dominical.
Choza incendiada.—En la mañana del vfer 
nes último se declaró un incenálo en la choza 
que habita con SU esposa José  Moreno Moreno, 
en el sitio conocido por «Arroyo de la Cala», 
del término municipal de Mijas.
Los habitantes de la choza de refe^endá sé 
hallaban ausentes de ésta, encóntrándbla laéen- 
Qíada cuando regresaron.
Varios vecinos trabajaron en la extinción deí 
incendio, logrando salvar de las llamas algunos 
muebles y últües de labranza.
El incendio, que fué casual, destruyó por 
completo la vivienda.
No hubo desgracias personales que lamentar. 
F.I ’̂epqrto de consumos en Yunquera,— 
^ L.. del viernes 31 de Marzo
publicó el siguiente edicto:
Por término de ocho días hábiles se encuen­
tra de manifiesto en la Secretaría de este 
Aytíntemiento el reparto vecinal de Consumos 
sai y alcoholes del corriente año de 1911, al 
objeto de que los Contribuyentes, puedan exa 
minarlo y hac^r sus redamaciones aqueilos qire 
se crean agraviados, bien entendido que en 
otro case seostim ará aceptado para todos ms 
efectos. '  ̂ ■
Yunquera á 22 de Marzo 1 9 1 1 ,-E l alcald-- 
Jo s é  Rivas,
Robo ds caballerías. -  El vecino de Casares 
Bartolomé Rodríguez Marín, ha denánciado á 
la guardia civil de aquel puésto; que de úna 
finca de su propiedad le habían sido robadas 
dos cabauerias menores.
La citada fuerza practica diligencias para el 
íadrones*^  ̂ caballerías y la captura de los
Del hecho se ha dado conocimiento al Juz­
gado.
Í^ c la m a d o .-P o r  lá guardia civil del puesto 
ae i olóx ha sido detenido el vecino Miguel 
Mesa Soto, que se hallaba reclamado pm- el 
juez municipal de aquella villa.
d e á S í ? , ® ! ® * " ® - - . ? "  .A'gatócln han «idodetenidos por la guardia civil de aquel puesto 
los vecinos José y Antonio Armenla Torres 
“L^S^hte ejecutivo de consu­
mos don Antonio Perez Novilío,cusndo intenta- 
^ d p g e n c i a  de embargó, en el do- 
miaho de dichos hermanos. s  ^
sJ agénte varios garrota-
, que le produjeron algunas lesiones leves.T.! fueron puesto á disposición«el Juzgado correspondiente.
Situados en las calles Sebastián Souvirón,Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de esta casa hay grandes 
saldo* en tejidos lanas psfa caballero y señora 
con 50 per ciento de ventaja.
Surli 'o completo para la temporada de v«ano 
sn céfiros, b3íi;Sí«8, tejid; s noveda-i lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas calada!,
Sección especial de géneros de caballero en 
aegroycflor, d  ̂gergas vicuílasy estambres á 
precios ventaiosísimes.
Driles algodón hilo.para caballero y señora «i 
toda Sil escala,
Para comprar con una economía de 60 pw 
ciento los mantones decráspóh negrof, de»de20 
pesetas.
Sección para Samatia Santa.: Tocas chantilly 
almagro y bionda desde 4 pesems.
Artfculos negros en cr^pones vuelas y armorM 
brochados en lana y s ^ a  desde lo más econó­
mico.
Especialidad en géneros blancés. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 meiroSo 
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas éé Mí 
larAe.
Con el empleo del Linimento antirr^^mt 
Robles al deido Salteftíco se curan toda* hw »  
ciónes reuniáticéi y gotosas localizaofiSi^**^  ̂
ó crónicas, desápafSdendo IPs dóiores s 
fftéraa ffsedones, cejnQ ásímismo ias 
por ser un calmante poderoso para totó 
■ipiprea. De venta etí la farmacia de 
íucesórde üenzÉks Marfil? Cotúpdlía Sy?™ 
cfpáles Earnsaciáí
Semanalnients se reciben las aguas ds «tos 
'tsntiales m  m  depósito Molina Icario 11» 
«endiéKdose é 40 céntimos bcísUa de un litro» 
Propiedades esp sd sleá  áeJ Agua de la Saín*
Depóslío; Molina Larío 11, b i|o.
Ea la mejof agua de íBésg, j; or su limpíde* 1» ’ 
bpr agradable. .
E l  inapreciable psrg los co valedenlef) P  
■«sr esíiuialaMtéV
Es un príwervatlvo eficaz para enferaíWStís 
ínfecciocas.
Mezclada con vine, es un podarosu íón oís* 
congtiíayenís, , a i.Cúre las etíftírraeóí i-Jes del ©síóiüsJgr' prsduEi* 
das por^b-seo del Libaco. .
Es sí msiv-f fíuxíligr pf;ra im dlgesílfiüss 
les. .
Disuelve lafe síQmllñe y piedra, que prtidiícciip* 
mal de orina. , »♦».
üsiíidoía ocho días á pasto, desaparece la ic® 
fic ia '
No tiene rival contra la neurastenia.
40  céntimos botella de na litro slfl
E r a n o isc o  Zafra
Cirujano Dentista de la  Facultad de 
de Madrid
Ofrece áau clientela el gablheta adontplépc 
que ha trasladado á 1 i calle del Duq'ie de ?a 
torianúm. 3- j  i í5




tructora de p'xus artesianos,íH daquirido del ex­
tranjero aparatos pateníadoay aprobados ñor va- 
./ísGobiérucs, queiudican la cía
mentes subíerréaéás hasta íá rrofu'dldad de álc 
metros, aíálogos gratis, por 
t s en a líos, Perl* y Valero, S, Valencia.
: GÍB*>sijaiiBO d le n t i9 Já i
Se construye tíésde un diente 
íedura completa desde los más 
hasta los de más alíe precio, y 
trabajos dentales por ios últimos adf 
Plaza de la Constitución 
al lado del eetablscimiento de »l4 '
A
M a l a g m
ABOGADOS
Aldteua Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Arsnasa Pedro A,, Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Bflaíes üirera Sebastián, San Fratsclsco í§. 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
0ias de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Pomingaez Fernández Manuel, R, Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 4 i. 
Estrada Estrada José, Casapalma í,
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Coniferas Rafael, Granada 88.
Martín Velandía José, Alamos 16,
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera t .
Moraga Palanca Aníoaio, TorrJjos 113,
Murclas?o Moreno José, San Telmo 12.'
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduaqa 117. 
Nogués R'icóa Antonio, Moreno Mazón Í5.
Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezíeguia Juan, Alameda 40.
Perfllta Bundsen fuan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Hcras Enrique, Ssa Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
r^nchez Jiménez Antonio,Plazs de Riego 34,3.® 
Sisrra Mellado Luis, Huerto dei Conde 9. 
Vázquez Gaparrés Manuel, Marqués Larios 7. 
ABONOS
Carrillí. y Compafía, Doelor Dávila 23.
Schwartz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Qross, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafae!, Mármoles 59.
González Luqué Juan, Duque Viotorla 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz ¡rene, Lagunillas 33.
ACADEMIA DE CORREOS Y  TELÉGRAFOS 
Calle Fraudscn Masó 7.
Mariblanca mím. 19, 2,“
afilador
Chamizo, Frj'acísco TorrIJos 8.
AGENCIAS DÉ INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder IcoF., Cister 11.
AQSNaAS BE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos Í6, prindpal.
AGENTES BE COMÍSIÓN, TRÁNSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros!.
Clemente yC sao, Carros 8. •
Cruz Manuel, Cortina del Muelie 21.
Gallardo Enrique, Plaza de Im  Moros 18.
Gallegc/Ausar Juan, Carros 1.
Oómes Antonio, Márí rea 5.
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Véiez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagéa Jueé, Sánchez pastor l2.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Kobies Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarfón Joaquín, Avefthla Crooké. 
saiUeíer Augusto, Alameda Piiuclpal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilsplana ? .Manin. Plaza de Mitjana. 
vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
^ AGUA DE SODA Y GASEOSAS
lí! D iluvio , S a n te lm o , 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES D E MADERAS 
Corpa Ftanciaco, Molina Larios 5.
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Vails, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL
Pspelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 3S.
Pauce Pedro, CaminQ de Ántequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisnsrosá?.
Martínez. Leandro Síracban.
Mata y C.’', Hoyo de Esparteros.
Olmedo, Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTA DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos U®.
Simón Ga&tel S. en G., Marqués 22.
5̂ 0- Domingo 4 y 6. 
Fajardo, Cfistelar 5. 
Hernán González,
Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muró de Puerta Nueva.
Prtivar.?» ALMAéSNíS^AS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Solis, Trinidad Qnsnd.
” ! " Antonio Chacón, Cisneros. 
rtíjos de Francisco Garda Aguüar, Santos 3.
Jssé Felaes Bermüdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bí-eza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS
San Juan de Dios 26. 
Oarcia Jiménez José, Andr4 Mellado.
?■ Domingo 28. 
rE I ?  San Bernardo 17.
Eduardo, Alameda 48.
Vállele Hermanos, Dos Aceras 5, .
alpargatería
f e  Pomares
H oy a 'i Espartero 1.p -ijuan,H(




Vera Manuel, Bolsa 15.
QUINTAS
Blancard Ftóncísco, Carmen 56,
Xtprine. n  , AUTOMOVILESftwríno Francisco, Tomás Heredia 30.
„ Baúles y cofres
Torrijos 22.
ntero Cssíro Antonio, Torrijos 46. 
n....» r, bicicletas 
yarda Francisco, Alameda 24. 
bordados
BwFsUn® ®®'lí»équl0á Síoger,Victoria 52 
B o S in  R-ambla 13, Pelusa.
Portnin T w  Singer, Victoria 17.0 pral
lio Tiesto Socorro, Carrera Capuchiroa 1 
boterías,
Gon-iío* Ahonso, Pasül© de Sanio Doíüin, 2B 
Pedro, Cuarteles 30. •
Cdé fní C a S á l a g á  (Palo).
c ié  MíTQUéS ds 2




Duque de la Victoria 1.
''íaivoia, Marqués de LarloiS 6.
CsrAn T  . . c a l d e r e r o  MECANICO 
S a l  r»  Don Crisíián 46.
''Orosa García Raf&cJ, Cuarteles 39.
Mar 2 y 4.
P zAnays Frnnci co, Plaza Constitución l .  
C a su r» . T- . c a m is e r ía s
rercay Valle, Compañía, 17.
M pn. w CARBONES
Laríds 5Jy Carmen 45¿ 
Torrp» i  .áe ia Barca í ,
aiabaruo J^an Msr.uei. Santa Lucía. 
CARNECBRÍÁS
Róm^ Mgnte!, Puerta del Maf 14. 
carFínteros
Bíavo Antonio, Akmeda de Carlos Haes 1» 
Cabello Antonio, Dos Hormaúás 2.
Qaíiárd© Henüahos, Aláifiecia 4,1.
' Ghiquüia Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Áiaiueda príncipai 11, 
González Miguel, Alameda de Colón i6, 
MoraieB Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
. CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DÉ COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lará 6.
Gómez Ricárdo, Pasillo Guimbarda 37.
. ' CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Ci«5ÁS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, üañóa 2,
CHACíNÉRÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Aíaqüeda Ffanciscc 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
ZalabArdp y F„ Montes, Cortina del Muelle 33, 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Moíero, Jara 33̂  
c e r e a l e s
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de AríioláJ4.
Gutiérrez González José, Mánnoles 8.,
Martínez Basilio, Alameda principal 48, 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERÍA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasiilo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santj. Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecérfa Maler, Pasage Heredía. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Prínsipe, Plaza de ia Constitución 42.
, Escobar José,' Pas.age de He.xedia 45 al 51. 
García Manuel, Qraíiada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6*
COLCHÓNÉS METÁLICOS
Díaz A. üranadl ' ’
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia EspaSois, Marín Qsrcla, 5,
Academis espedfti de Correos, Mariblañca, 19. 
Academia de fnsrtucclón. Pozos Dulces,13. 
Acadevnia Nacional, Juan J i^losiíías 25. 
Academia San M'gweL LagnnHIas 30. - 
Centro Pelitécnicó, Doctor DáviJá 29;
Colegio dei Corsiüón de ¡esús.D. del Muelle 101 
.’dent vle.San Antonio, PLiza Totes Vieja 5.
Mera we San Bernardo, Fíáza d&i Carbón, 35. 
ídem de SanjFernandb, Victoria 9. 
ídem de San Hddonso, D o s  Aegras 22.
Idem de San Isklro, Angosta 2.
Idem de San jbsé, C*mien W.
San Jogé; Nobleja 2,
Srta. Engracia, Caraien 40. 
ídem de Será Luis Gonzag?, Peña 19.
Nuosto- Sefiora de las Nieves, Mcbleia 2.
Mem de S.rm Pjiíricio/Qarcerán 40. 
ídem de San Pedtív, Paaillo Ssnta Isabel 41. 
ídOin de San Lsandro. Cánovas del Casíiíío 19. 
Idemds San;Rafeei, Antonio Luis CarrlóniS. 
ídem de Santa María Magdalena, ídem 29, 
Recuelas Evangéílcas, Tonijos 109. ■
Escuela Protesíaníéf Torrijos 25, '
HIglí School xiLsñgttsges, drenada 43 y 50, 
COLÓNÍA1.E3
Aceña Braulio, Alameda 18,
Arznda José, Hoz 28.
Cabello Ffsnsisco, Carmen 8.
Calvó Franeisso, Paseo Reáingf 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Larío 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo áeKionde 2,
Cortés Suáreá Salvador, San Juáii de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Soavíróa 39. 
González Antonio, Ctsneros 54.
González Martín, Salvador, TQrrí|o8;S9.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 87 y 59.
Qálvez Postigo Francisco, ÁlcazabÜía 33. 
Gámez Quesacla José, M. de la Paniega 60. 
LIñán Serrano.Lucifráo, .Málaga 149.
Laque Migue», Beatas 33- '
Márquez José, Tórrljos 100.
Martín Gregorio, Hoa 37;-.
Pardo Manuel, Hoz 14;
Peña Agasíííí, Granada 112=
Peñas Miguel de las, Clsnef es 52.
Ramos Rafael, San Juáñ 48,
Rosado Luis, Torrijos 2,.
Ruiz DiagaAgaplto, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garceráíi 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
(SOMlSlQNEá
Bernabé Peña José,.Áicántara 3, bájo. 
Caballero jesé Mafia, Coronado 3,
Garda Caballero Juan, Gusríelejo 2.2.^ 
González Martin, Calderón de ía Barca 4. 
Guerrero Maduéfio. L e o p o l d o , ' '?•
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40, 
COMPAÑÍA DH EMEÁRQUH'
Serrano Heraiános, Müei’e de Cinpvas, , 
Vázquez Manuel, Idem.
- CONFECCIÓN DH ROPA BLANCA
LaN&vedad, Píazá de la Cénftilación 42, pral. 
Navas María, Granada 27. '
CONfiTERIAS
Alvárez Cámara BoñUado. San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Ivlarlíia 21. 
ChísasTo jua-5, Paséó Reding 7.
Garfia .iVianiñ-Mariá', Granada 35.
Mane? la Ruiz Asrtorüb, Carvajal 13.
~ ' 132.
Montoro Aiafiíncz,;''AatóÉdOr Sania María ,17.
Pérez Pdeío Víuiís? de José, Nuéva 52, 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Góines 2ofriUa José, QráTjPida 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (viuda deV,)C . del Muelle 21. 
Bier^s (Andté ) Áv jnlda ds Enrique Crooke 21 
F? q ef3on(G'í\r!o»VAvsnjda Envique Cfookc69 
Cr Cbuir (Pr "’r >), j .  Ugarts Barrientos 26. 
ür6ss y-'Cor'^¿t’”ía (Federico), CfinaíesS.
I íT aO ^3uip) t..‘iroso 2.
Mora* XÍ1 i<r- ¿-Í (Ignacio), Alameda 13 y 15.
Ma A u"^u y Ff fnpaüía, ídem 12,
C a ís Ac»‘*'a ie !a M.arina 13.
Ri o r e T  I A. de Enrique Crooke.
K u jo  r) ivénida de Enrique Crooke. 
\t c , Avenida de Enrique Crooke.
£- vazo P!~n nos CarrosS,
CONTAR 1 IOp U m e r c a n t il  SIMPLIFICADA D e,'' £0 I r* ít3
CON irá C C lO í DE CÁRRUAGES Y  CARROS 
H rre J P íart, unso XUI4,
1 rr? A í'l P t.£á Toros Vieja 5.
CONSULADOS
A’cnania Ano '̂o t ríes, Rcding.
A-f _rt na, Enrtq e Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungría, Federico Gro3> Canales 9, 
Chile, A. ds Burgos Maesso, Dgñ Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón l í .
Cuba, Oscar Moníeagiuio, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Negél Disdier, Pasco de Sancha. 
Francia, Jacqttes Chauraié, Barroso 1. ■
Haití, Antonio Barceió, Torrijos 3i,
HoaciUías, Isidro Ron, Aiííonio Luis Cafrlón 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda IS,
Peni, José María da Torres, San Agustín 10. 
Rusia; Ouliíerrao Rsin Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Kvauel, Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de DioslQ 
CORREDORES D E COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
fearzo Lombardo Francisco, Strachan 2. .
Ron Pérez Isidro. Comedias 10,
CLASES PASiVaS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13*̂  
José del Nido, Cister 9, Habilitado,Cuchillería
Castillo Luis de!, Torrijós 12. -
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMSNTOS 
Oscar Brian, Acera de ía Marina 13.
CURTIDOS '
Castro Marh'n FraiídSco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Alraoiia 7 y 9.
Orííz Lópea Francisco, Duque de Rlvas 12. 
delineante
Fernández del Villar ¡osé, Mazarredo 3,
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Ai amos 39.
Lozano Ricardo, Sania Lucía 1.
Meíiveo Arturo, Larios 1, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza ds la Coslitucióa 6. 
Zafra Francisco, Conietíias 6 y 8»
deposito de café torrefacto 
Marca.«La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBÜJANI'S LITÓGRAFO
Fernández FederfeO, Hernando ds Zafra 19,
DRÓqüERÍAS
Chacón Antonio, CiSneréS 53.
Franquelo Ñarciso, Sagssta l.
Leiva Aníünez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14,
Ksfner etc. Wienkea, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Rufa Luis, Antonio Luis Carrión 15,
Salas Cándido, Santa Lucía 10.




González Pérez Juan, Hinesírosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTATICO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 58.
EXPORTADORES D S PESCADO 
Hidalgo Ánaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES D S VINOS 
Bareeló y.Torres, Malpica.
Bueno y Herrnaso José, Mendivíl.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crísílár 6.
Egea y C.* Manuel, Aiinaasa.
Garret y Huerta Alia,
Gfoss y C/Federico^ Canales 8.
Hijos de Antonio BarceJó, S. en € .,  Malpica 4. 
Jiménez V Lamoíhé, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauéí Carlos J,, Ésquügciis 12.
López Hermanos, Salamanea 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. 
íAoreno Mazón Hijos, Dr, Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prles y C.*̂  Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia,
Rein y C. ,̂ Dr, Dávila.
Ruiz y Albsrt, Eslava 4,
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
S&figufnetí Santiago, Augusto S- Figueroa 2, 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermario Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Maríscalo,
Pérez Marín Salvador, Carvajal 5.
Viuda é h jos dejóse Sureda, SíracUan 1.
, f a b r ic a  dh  a l f a r e r ía  
Rodríguez Fernando, Moníaño 9.
Viada de Cerón, Alameda Oapuchíaos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DH ASE ÍRAR
Ledesma Ríeumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL y  ALFARERÍA 
Viuda de Juan Doralasuez. Camino de Suárez, 
P Á B riC A D E C A  s  
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁ3RK \  D C f  o f 
Campos Eduardo / ti es &1 
Rasch Eugenio, d£ «r G aoid* 21.
F A B R C \ ! r  1 lOí ES 
VeksCo Leandro rt&xred'í í Co ío ¡. !8,
FABRto DE TA-íPAS
Lorca Antonio, Torrijo® 6d.
FÁBRICA DE PL/iTERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«Ei Diluvio» Sameirao 14.
«La Andaluza», Postigo da Árance 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE KÁRÍNAS
Roidán Teodoro, Cusfleles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, MeadivII 5.
FABRICA DK ja u l a s  
Moreno josé, D. Iñigo 36.
FABRICA DH NIEVE
Ochoa José, Postigo Arañes 17.
Qálvez Ruiz Máriado, Afámos 5.
" FARMACÉUTICOS
Afágoneillo González Antonio, Mariblanca 1. 
AfagoucíUo González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caffareúá Lóhibardq Antonio, M. .de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carráea 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousiso A., Trinidad 66.
Mprel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongó iMontlel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Maríel Migue!, Santa Maria 7.
Río Guerrero F/sncisco de!,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRamón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, S?nía María !3.
Franquelo AntoHn, Nueva 41.
Goux Julio, Saivago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Lüque Sánchez Aníenio, M» de ia Paniega 45. 
Jiraénea Sixto, Compañía 47.
Mfrsssou Juan, Aliióndlga 9.
Rodrigues Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Tsmboury Pedro, Marqués de Larios 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.1 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Vereraundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lacena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedías 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREEOS D S SERORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xil. 
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Coniferas, Ídem.
González Faura Diego, Idem.
Garda Almendro Enrique, ídem.
Fundas para botellas 
García José, Ollerías! 7.
FUNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Baoó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10,
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 2?. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
GRABADORES
Areta Pascua!, Plaza Mártires 2.
Somodeviila José, Nueva 55r 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alemeds 2|, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y  DISCOS 
Oea Francisco, Cánovas del Castillo 45.
HÍERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisberí Tomás, San Jacinto 2,
HERRADOR
Hidalgo Morá Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS •
Superviene José, Alameda Pflndpar42.
Guía de Málaga y su provificiá,A. Principal 42.
INGENIEROS 
Díaz Petersen Rsmóa, A,¡ameda 26.
Wemer Leopoldo, San Lorenzo 11,
INSTITÜCIÚn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Csmpos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agusíin 14. 
Joyería Francesa, Gnmada 2.
Pareja Juan, Nueva 40,
Sierra rederico, Granada @ al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Larío 6.
Río GiiSrtffro Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duasíe José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larlo 5.
LIBROS DH LANCE
Muño* Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Jacer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castélar 8- 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana l í l .
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Díoe9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Latios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5,
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1,
Universal La, Gigantes 13.
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ció á la dsre#b.a y, cubriándosa con las rseai, ss eneami- 
naron ambos á la cueva, libres ya ás las miradas áa Jos 
moradores da la fortaleza. El sitio por que marebabae 
ahora parecía más agreste y expuesto qae el elegido án- 
teriormñFíte; pero comenzaban ya á dorar la tierra los ra­
jos del Sol y podían andar con toda seguridat, si bien coa 
las molestias censiguieates: á la desigualdad qu§ les pra- 
sentaba.,
—¿Me qasréis decir qué bemos hieho?—preguntó 
Mendoza.
—Un agujero.
—¡Brava contestación! Pretendéis imitar al duque, 
sin eoKsidgrsfí qus ip estáis parodiando.
—Don Luis, ¿ ja  no soy vuestro j^fe, maestro y. 'di- 
reetor?
r—Lo mismo que aaíss. Pero es  ̂ reserva, sólo sienta 
bies al béroe; eatre nosotros íaé siempre exeimala.
—Mendosa, ¿será posible que teniesdo talento no ha­
yáis comprendido aún áe I® que ss trata?
—S.apengo—contestó el giganta—que vamos á tala­
drar el muro. Luego s® íatroáucirá una mecha, Mas íg- 
roí:© el objeto y lo qa® o* proponéis eon eso.
—'©idise; suando eoneluyáia de horadar la piedra, la 
última tierra qiii sranqúlis caerá en un sotano grande, 
donde exilien msihos ^rrilss de pólvop, balas y lo ne­
cesario j BR fin para que, al dar un estallido que se eseu- 
chará á dos leguas, ao quede de la torre piedra sobre pie- 
dat.,
—Ta; 8S qu8 yo ignoraba le que había detrás de aque­
lla psred.
—Por eso GS lo he dioho,
—Deduzco que Tissó y cuantos If acompañan...
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se eopiati óocumento&, Montañbán 1 bis.
Se hSceñ réparasíones, Cruz Verde 7.
OHver, Boísn S.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssijtaelia Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazoria Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ImpelliíiereJosé,’̂  Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez3. 
Linares Enríquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sana Ramón, Martínez de la Vega 17.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rio Marín Diego del, Cuarteles S4$
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lánafa, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Bignofe Wunde lich Joaquín Torrijos 69- 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31, 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
m o d e l is t a  m e c á n ic o  Y  DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Den Crlstlán 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi® Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
Prinijuan, Granada 6,
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.“, Cssíeíar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosiüas 22.
Ges Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y  PIAMOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Orííz y Cussó, Martínez de ía Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo Jo.sé, Puerto 3.
Castillo García José del,Msríinez de la Vega S3.
. Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Treviíls Francisco, Marqués de Larics 6. 
Herrero Sevliia Antonio, Moreno Carbonero 2.
ÓPTICOS
López Escobar S. en C. . Granada 31. |
López Planas José, Granada 64. I
Narváez Jerónimo, Nueva 3. i
ORTOPEDIA i
Gíménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7. 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
para perfumar 
Delgado José, Torrijos 91.
p a r a g u a s  Y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de ía ConsíUución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo deí Rey I .
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40. .
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y S,
Medina García Antonio, Alameda 15.
Miiíet y Muriüo RsfesI, Mármoles 84.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de ¡a Consíítucíón 38. 
Pa; ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo Jósé, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60^
Villar Manuel, Pasillo Sanio Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herrei ia dcÍNRcy 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capuünojáuregui Joaquín, Peñas 3S.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19,
PIROTECNICO
Tcrcello Moreno José, Isabe! ía Católica 15. 
PLATA MSNESE
■Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodeviila José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria l.
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, Sao Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13i 
Móníoro de Torres José, San Bernardo 3.  ̂
Navarro Barrionuevo, Antonio,Pozos Dulces 9 
Ponce dé León José, Mtii ín García, 4 al 10.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Áníenio, Juan ]. Relosilias 59. 
Rodríguez Erailló, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agcsíín, Plaza de Riego 34.
PROFESCRES DE IDíO.MAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benííez Manuel, Alamos 38.
Hauípoule Fierre, Calderería 9.
Df. Hoefrighíer, Granada 48 y 50.
Veall Federico F.j CasgpElma 3.
Vega d©I Castillo Martín, Juan]. Reloslilas 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocsña de García Francisca.Moreno Monroy 2G.
QUINCALLA .
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisnéros 55.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marraolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villf Iba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Balíz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49í
Martínez Enrique, Plaza de Is Constitución,
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38, . . . .
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 43. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava ! .
REPRESENTACIONES GENERALE¿
Lopera José, Camino de Antequs? a 6 3.®.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46, 
RSPRESSNTANTH EN PAPEL DE FUMAR Y  VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza dei Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS; 
Santamaría Bsldomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32, 
Brun Carlos, Carvajal.
Cily of Lóntíon,Plaza ds la Constitución, 6 al 14 
Cántano Pérez José, Nícasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropa'S hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 15 al 20.
Moreno Juan de !a Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luís, Sánchez-Pasíor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva.60.
Ruiz González Eerriardo, Písza Constitución 6, 
Sáeaz Félix S. en C-, Sagasta 2.
Sania Cruz SantiagOirNueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
SALÓN OE.PBLUQUERÍA 
Conejo Manuel, Glneíes 16.
Áíufíoz Pozo Francisco, Sania María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD D S  SEGUROS 
Agrícola La, Giganíes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AUiance, Aiaineda de Kaes 6.
E¡, Día Strachan, 1.
General accident firelífe, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
Qresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool andLondon and Giobe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Fíre, Ma qué§ ds Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28;
Royal Exchange, Marlinez de ia Vega S.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
SOMB RERERsAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Árgeníins.
Mttesa Y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas JIraénes Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 2í y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerlag 32.
Sánchez Gallsgoljosé, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriaaa II? .
TALLER DE BOMBERÍÁ
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gfisíóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Qareia Rsfael, Calderería 3 y 5. ■ '"J
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— Tan á volar, huyendo del diablo, ^ue soncluirá por 
cogerlos.
— ¿Todos, tolos?— ®L
— Son más de seiscientos.
— Mucho mejor. La lástima es que no esté dentro el 
ejército fraseés. Ds ess modo acababa nuestra misión en 
Francia el sábado por la noche,
— La idea es magnifica. Pero dudo qué haya nacido en 
Alberto. Entiendo que gu padre adoptivo la ha variado, 
hasta hacerla aplicable á un capitán, dos alféreces^ qui­
nientos soldados y cien artilkros.
—03 equifosais, amigo mió. Es toda del duque, y eso 
os prueba lo que habrán hecho sulrír á mi hijo, la maldad 
que abrigarán esos hombres,cuando los sentencia á muer­
te sin compasión él que perdoné al jorobado, á los que 
solicitaren d# él clemeacía y  á ejiÁntos la proporeioiarón 
msiios de probar Sá magotabh bondad.
— Mo obstante esas razones, infiero que lib e  haber 
algo más. Posible es qus teogs relación el futuro cataelis- 
m® epa el peligro en qus, segúa dijoel paje, se halla 1% 
patria.
— AcasOí Mas sea lo que quiera, reventará la mina, 
Dios mediaste, y  eonfuniiremos á ésos malvados.
Ea este instante llegaron, preguntaidd el gigante:-
— ¿Qné hacemos ahora?
—Enteraos ds los eómestiMes que nos has dejado. 
Ahí á la derecha, en el-suolo, veréis la dtspeasá.
Don Luis ©bedsció á Navarro, eontestenáole:
— En disposición de QOffigr 8ÓIó hay dos tortas, una 
galEna ásada y  j,lmendras. Le siguen agua, vino, aceite, 
sal, harina y otras cosas con las que se puede condimsn-
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médico por oposición del Habita! Civil, slitmno del HospUal N®ker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton 
dii (á rd e o s  Dr. Poa»8en).“ fíora8 de consultOi: de á 3. Gratis á los pebres a las 8 de la Riaflana.
Pli&asa d®I TeaíP© SI
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TA LLER DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvares Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio Qai ¿ia 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Bernel Cristóbal, Alameda 40,
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca§ Tío 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
TALLER D 3 PINTURA DE COCHM 
Calvo'Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Maipicao 4,
Montero Cabello ]osé, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Qálvee Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñezjosé, Martínez Agui lar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta d,el Mar,
Garda Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
7APATFRÍAS
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36.
{eréz Marmolejo Miguel, médico, iménez Juan, café.
.edeuna Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Quiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos.
MONTEJAQUE
Purest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fobricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico..
Cid Ignacio María del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonerla y talabartería 
Jiménez López Antonio,'‘mae8trode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, de 47 á 48 los IGO kilos.
ludias largas motrileñas, de 46 á 47 id. 
Judias cortas asturianas, 41 á 4 1
Judias extranjeras cortas, de 40 á 41.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 á 27 id, 
Cebada del país, de 19 á 19 25 los ICO kilos. 
Alpiste (Té! pai ,̂ de 30 á 31 los 100 tóloS.
Idem de Marruecos, no hoy.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 ni.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2 2 5 1. 
Tren correo de Granada y Sevüa á las 2T5. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Yeros, de ItTá 11 los 57 y Ii2 kilos. 
Habas cochineras, de 21 á 22 i
t r  Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
■ He ............................Cruz rrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
Mercado
Aceites de oliva
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
”  ■ >Er ■ ~ 'Espejo nrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. 
SimóGonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Siraó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalahardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
Qaroia Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.Provincia.
ALOZAINA
Sepúlveda SepúIvedaSahador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Glraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambrana José, todneria y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
Palma Rafael, CapUIn Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbeifa.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados.
A la entrada, 13‘S5 á 13*50 ptas. los 11 li2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman cQato», 9 á 9*25 ptas. 11 li2 kilos. 
«León», 9*25 á 9*50 id. id.
Brillante <Gato>, baúl de cien cajitas, 16 id. id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. id. id. 
Trigo flor, de 6*50 á 7*50 ptas arroba id. id. 
Anoces de tránsito
Moreno de primera, 46 á 47 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 46 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 12 á 12*25 ptas. 11 1|2 kilos. 
Caña de segunda, de 11*50 á 1175 id. Id. 
Cortadillo de primera, 15 á 15*25 id. id,
Cortadillo de segunda, 14*50 á 14*75 id. Id. 
Pilones de 1.* de 15.75 á 16 id. id.
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id. id.
Casqueado de id. de 15*50 á 15*75 id. id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,50 á 11*75 ptas. 11 li2 kilos.
Cortadillo Granada, 14 á 14 25 id. id.
Bacalao
Labrador chico, de 42 á 43 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano, de 47 á 48 Ídem los 46 Idem. 
Terraneva, de 63 á 64 Idem los 46 Ídem,
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos.
FernandoPóo, 105 á 110 id. id.̂
Guayaquil, 155 á 160 id. id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. los 46 kilos. 
Caracolillo superior, de 190 á 195 id. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á 170 id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 id. id, 
Hacienda, de 175 á 180 Id. i 3.
Bases corrientes, de 160 á 166 "d id,
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25’ los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 1*83 á 2 id. id.
Carbones
Mineral Cardif, 45ptas. los l.QOO.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 43 á 50.
los 100 kilos.
Maiz morillo, de 19 á 19'50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 17*50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del pais de 88 á 95 el kilo.
Altramuces, de 14 á 14*50 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 ii2 kilos.. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas
Jamones del país de 3*50 á 3*75 pesetas kilo.
Idem andorranos, id., 4*50 á 5 id Id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4*75 á 4*50 id. id. 
Id. Morrison azucarados, 3*75 á 4'25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de6 á 6 ‘£0 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 id. id. 
Jamones Trevelez sin tocino 4 ‘50 4*75.
Chorizos en manfe:a de 4 á 4 *. 0 
Chorizos en rama de 4 ‘50 á 5 
Costilla de cerdo, de 2‘25 á 2*30 id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. los 46 ki’os. 
Clavillos de Zamzíbar, de 170 á 172 id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. id.
Qenjibre africano, de 170 á 175 id. i3. 
Azafr ■ ' ■án de primera, de 60 á 62 los 460 ¿ramos. 
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75.
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres küos, de 2*15 2*25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
li2 kilos.
Pimiento molido ñor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 id. 
Anjonjoli, 8 ,^ á 9 i o s l i  i2 id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
CandeaK s de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 35 á 35 lj2  id.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
32 á 33 pesetas.
«Morón», id. 32 á 33,
Pescados preparados para exportar 
Boquerones iritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 Ídem, 2’50 ídem idem.
BSTÁCION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las Í2*35 f. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
negadas á Málaga
Tren mercandas de Córdoba á las 7 m.




(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
Ib ios Éjss EesMs í FeAtentes
Cada y  lleva  el
cápsula de este M odelo nom bre: MIDY
En todas las Farmacias
Líise@ s v a p o r e s  c o r r e e s
Salíds fija úel puerto de Málaga
El vapor correo francés
E m i r
saldré de este pueno el 3 de Abril, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilia, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasborde 
para los puerto» de! Mediterráneo, indo°Chma, 
Japón, Australia y Hueva Zelandia.
El vapor trifsatlántíco francés
P r s s v e n c ©
saldrá de este piierío o! 19 de Abril admitien» 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montlevideo y Buenos Aires y con ccnocimiento 
directo para Phransgtts, FíorionapoUs, Río Gran­
de do Suí, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, s,a? a la Agar.dón y Villa-Con­
cepción, con trasborílo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos tíe la ribera y los de la Cesta 
Argentina Sur y Ptmts Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos
El vapor trasatlántico fiancés
saldrá de este puerto el 2 de Mayo, admitiendo 
pasagerosy ca^ga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
Para Inforiraes dlngirse á.su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 5 ,̂ Málaga,
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tar. Pero tened en euenta que ni vos ni yo eatenáemes de 
cosina.
— Cierto. Y  en tal apuro, opino porque cojáis la cesta 
y os lancéis al mar antes que entre más el día.
— ¿Qué hago allí?
— Le que Oserio. Buscáis mariscos, porque de lo con­
trario me vais á dejar sin almorzar.
— ¿A qué hora volverán lo» contrabandistas y Lara?
— Temo gue no lo verifiquen basta la neche.
— Mal día, general. Nos va á sitiar el hambre.
— Lo he previsto. Por eso os aconseje que cojáis mu­
chas ostras.
— Lo malo es que desconozco el ofíeio y temo echar 
el viaje en balde,
— Lo mismo le sucedía á don Alyaro, y  en diez minu­
tos lo aprendió. Os quitáis las calzas y los zapatos, en­
tráis en el agía y vais reconociendo las rocas. Según di­
ce Osorio, hay muchos mariscos. Por consiguiente, pron­
to daréis con ellcs.
—¡Vaya una osupación para el maestre de campo más 
alto dê  imperio!
— Si preferís quedaros á medio almorzar...
— No. Opto per coger la cesta, mi daga, y á la mar?
— Hace calor y el bafio será agradable,
— Macho, y  más aúu las heridas que me haré en kg 
pies con el canto de las rocas. Hasta laego,
— ¡Pues no es poco melindreso mi querido atleta!
Y  el uno se dirigió á la costa, mientras el otro se sen­
tó á la puerta de la cueva, sacó el mapa é instrucciones 
que le mandó Silva, exclamando, cuando hubo concluido 
de leerlas por quinta vez:
— Todo lo que he dispuesto esti, completamente dé
ros que tengo delante. Al través de ellos, y con sólo la
indicación de este diminuto mapa, veo balas, barriles y
un montón de pólvora que debe estar aqui. 
aquí. *
Y  sacando su daga, la clavó en unión ae doi 
y  como á media vara del cimiento. Luego sa encaminó á 
donde estaba Mendoza y, cogiéndole de la manó, le dijo:
— Seguidme en silencio y  sin hacer el menor raido.
Y  lo llevó al paraje que acababa de dejar él, aña­
diendo:
— Inelináos y  practicar un agujero en ese sitio que 
marca mi puñal.
— ¿Muy grande?
— Cuanto permita el arma, con tal qiie nadie os 
»i#at¿í
Y  comenzó el gigante á trabajar, mientras Navarro 
buseaba una piedra larga y  estrecha. Cuando hubo regre­
sado con ella, exclamó D. Luis:
—  ¡Maldidónj
’ — ¿Qué es eso?
— Se me ha roto la daga.
— Continuad con la vuestra, más despacio y  sin gran- 
des. esfuerzos para que no se tronche también esa. Basta 
-—le dijo á los cinco minutos, añadiendo:— Meted esta 
piedra en el hueco que habéis práeticadó. Eso ®s; queda 
una parte fuera, la cual nos servirá de señal para conti­
nuar la obra empezada entre las . sombras de la noche,
— ¿Qué intentáis?
— Quiero que peguéis la lengua al paladar y  me si­
gáis sin producir ruido alguno.
El general cogió les dos pedazos de su daga y  se diri­
gió á la orilla del mar, donde arrojó aquéllos. Luego tor-
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PASTILLAS BONALD
C Í4i i * o  I s o p c i - ^ é d i e ia s  e o n  e o c a i e i a
De eficaefa con^irobada eon los señores módicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de ta gajg4nta, tos, ronque •'a, dolor, inflamaciones, picor, atlas ulceraciones, 
sequedad, gratiuíaclones, efunfa producida por cansas periféricas, fatidez del aliento, 
ete. Las pastil'as BOI^ALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el prj. 
víiegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se eoaociéron de su c^ase en E»pa- 
ña y eael exí'aiijero.
Acaníhea viriiis
PoHgHcerofosfata BONALD — Medica­
mento antíneu asténico y antidíabético. To­
nifica y nutre los sistemas óaeo muscular y 
nervioso, y lleva á la j ansre eleme-itoa pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acaathea graauladia, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea 5 peseta?.
Elixir aatibacilar Bonald
DE
(TH O C O L GINAMO-VAVADICO 
FQ SFO G LIC ÉR IC O )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, íaringp-fastingeos, infecciones 
grlpalesj.palúdicas^'étCí, etc.
F recio  detiirasco, 5  pesetas 
Da V iota en todas las peTíatnesias y en la de! autor, Jífiflesis d© As-ce (antes Qoigs- 
ra ,17 j, Madrid. ;
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE P0BIA DESEARSE.
NO CABEN 









E X C E LE N TE .
Máxima ligerezá. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
OolooiMiióm
Persona seria con práctica y 
buenas referencias, se ofrece 
para cobrador encargsdo de al­
macenes ó cargos de confianza.
Informarán; Castelar 6, antes 
Martínez, (imprenta).
Se vende
una caja de caudales y una me­
sa de e*crií orio.
Darán razón D. Iñigo h.®3L
M-odista
Doña Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajes de se­
ñora á la medida, con pronti­
tud y economía.




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de
primera clase, para la perfécíe 
masticación y pronunciación, i
precios convencionales,
Searregjpn todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas,
Se empasta y eriílca por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
ala.
Pasaá demLilio.
39-A LA M O S-39
Joven con buenas
referencias, conociendo el fran­
cés y negocio exportación ne­
cesita colocación casa de co­
mercio. Dirigirse Lista de Co­
rreos cédu'a 5,4[8.
No más enfermedades del estómago _
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos üia .
Elíxir Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva mé» conocij 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. T
C O L L I N  Y C.% P A R I S
OB LEGKAUX
L a  s a n g p ®  e a  Ba v i d a
LJ tiáa poderoso de todos los depurativos
Roja y  Yoduro de. Fo»*! 





TEATR J  CERVANTES.—Todas las ncckeé 
sé c elebrará una función entera en la que se 
exhibirán varias cintas cinematr-gráficas, tomasp 
do parte en el espectáculo ia famosa trougpe 
Stela y el quinteto cómieo Les Petits Frerea, 
Entrada de paraíso, 30 céntimos.
CINE lDEAL.°»dFun«ió{i pata isay: 12 mag^íH 
eas y cuala-o gransgfesssfeí^enos,
Los domingos tstaliiitso kfamti
eon preciosas jugueles sífios.
CINE PASCÚALlNL-C^Situado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, en su mayoría estrenes.
Lo* domingos y días festi vos miíinée infantil 
con regalos para los niños,
U S a f a d e M ^
Estado demostrativo de las 
día 28, su peso en canal y derecho de adwa ir 
todos conceptos: „ «og jjHiJ-
íO vacunas y 4 terneras, peso 3 3!7,tu
gramos, 231 70 pesetas, i.iMar9iií(í*!
44 lanar y cabrío, psfeo 433,250 fcilágf 
17,33.
23 cerdos, peso I.8í0 kllógramos,
184.00.
24 pieJes, 6,0*" pesetas.
Cobranza del Palo, 0,80 pesetas.
Total peso: 5 590.259 kilójramos.
Total de adeudo: 559 83 ossetas.
Tlp.de EL POPüLA^i
M z
Tarifá 4? c lda la i ptr$oaak5 en jW ílaga

























H a b e r e s
Pesetas
1.248 lO.OÓO ó más 60.(XX) ó más
624 5.001 á 9 99á 30.000 á 59.999
468 3.0G1 á 5.000 12.501 á 29,999
312 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
156 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
I24‘80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
93 60 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
62'40 501 á 1.000 2.501 á 3.500
3l *2ü 301 á 500 1.251 á 2.500
15‘59 25 á 300 750 á 1.250
5 ‘86| menos de 25i menos de 750
































1 iQ in  provisto de su cédula personal en el año ante
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, 
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera 
pendido en el periodo voluntarlo. ^
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, fie» I 
lie ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; p e r JZ l  
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente. ■ ^  'f
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pué¿en cobrar á le, 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concep to 'l- ó emba^^
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á Ws {^ b u n a S  ‘
K̂ rniis I medida para cal 
zar con elegaacia y i|ae ao 
lastime el calzado. Cs lo mis 
prictico y coaVealeate para 
witar los callos, iaaaetes y 
otros padecimientos de ios 
pies.
H am burg-A m en'ka U nm
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA D E CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
'.^uoa, uuantánamo, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
E l vapor correo alemán C h e r u s k i a
de 4 5C0 toneladas. Capitán C. Neumann. Saldrá de Málaga el día 10 de Abril de 1911, admitiendo 
carga para los citados puertos.
Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del 
Muelle, 21 al 25. j  »
^En esta fábrica, movida por electrici­
dad con los adelantos mecánicos 
crecidos encuentran los compradores 
m por mayor un gran surtido en hormas 
(de inmejorable construcción en blanco y 
Chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
POZOS DÜLCÉl 31. H á U G i
ico M s t r í a l
nit A - jld e-d o ^ ^  V HOpíO 14 (esquina Císneros) MALAGABO lSB 0 6  iV la flr id  V.-P'*»" « “ ••bUo e n  a p a p a t o »  y  p p o d u o t o s  p u f o s  d e  L a b o r a f o f i o
^  s u r t i d o  d e  a c e i t e s  e s e n c i a l e s ,  p o l v o s ,  j a b o n e s
If e x t r c í c t o s  p a r a  e l  p a ñ u e l o
Nuestras esencias no son sintéticas y  sí producto origen de Jas flores.
Cofizaioiñn oficial del dif» 
30 de Febrero de S9íí
FONDOS PUBLICOS Dia29 Día 30





Serle F 5O.00O pesetas.___
» E 25.000 »
> D 12 500 »
» c  5.000 »  Z "
» B 2.500 » ......
» A. 500 »
s GyH 100 y 200..........
En diferentes series... ;...........
4 OlO AMORTIZABLE
Serie E 25.000 pesetas..........
» D 12 500 » ........
» C S.OOO »
 ̂ B 2;500 » ..........




E 25 000 »
D 12.500 »
e  5.000 »
2,500 »
500 »



































f e r r o c a r r i l e s  
Acciones ferrocarrii del Norte 




» Madrileña de Éíec^
tricidad........
» de Electricidad deí 
Mediodía
Compaflia Eléctrica Madriíe- 
ñq de Tracción 
Idem Ídem 5 O1O.....ZZ........
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 







































, ..«¿V ■ p
s i. ^  continuación del despacho, escíibe La Tri-í 
pmno: «Los liberales italianos seguimos cot^ 
simpatía los esfuerzos de Canalejas para suS' 
traer á España de la ingerencia del Vaticano 
de los jesuítas. Desean, por tanto, que loto- 
berales españoles tengan energías para s e ^ r  
el camino de la sinceridad y de la libertad,aiár* 
j tados de toda intervención de sacristía, q^o 
I igualmente de las exageraciones libertaria 
' De Tánger 1
Circula el rumor de que los de Benimiíí) 
han entrado en Fez.
Trajeron la noticia cinco peatones llegadfí 
a la plaza con cartas particulares.
Esta noticia es sospechosa por su proceda- 
telegialio á titulo de Ínforn?rc?&n.
Confirman en abioluto dichos peatonei que 
el combate del 26 fué cruentísimo para íof im­
periales, cuyas fuerzas quedaron derrotálas, 
perdiendo gran parte de la artillería. \
Los rumores que sobre estos asuntos corren 
adquieren cada vez mayor gravedad.
Hay quien dice que el sultán se halla sitiady, 
en su palacio, con los escasos servidores qué 
•®. rodean, y que los instructores franceses tu- 
j Vieron que refugiarse en un fuerte.
ILos demás europeos han sido respetados.  ̂rarece  que los bereberes han proclamado sultán, en Mequinez, á Muley Jamall.Más de Tángei*
Aseguran de Fez, que mientras ías tribu» 
**^®orgentes seguían las negoclacianes con los
























Lirios de los Valles, la
\ ;La Coppespondencia
____„ __________ ____a .usto. Escudriñando iss causas de ío sucedido, su-
enviados de Muley Haffíd, una fuerte columna Correspondencia de España, lo s¡-
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18 .
concentradas para extractos, polvos, jabones y  i
Lista yjui«anient9
A las siete de la noche llevará Canalejas al 
rey la Hita del nueva Gobierno.
Jurarán los ministros mañana, y si hubier» 
tiempo, también mañana se pre^enlarán á las 
cortes.
Modifioación y Consejo
Confirma Canalejas que la modificación del 
Gabinete aerá bastante amplia.
Mañana, después de la jura, reuniránse los 
nuevos ministros en Consejo.
Denuncias
Ayer fueron denunciados E l  Radical, Vida 
Socialista, España Nueva y La Palabra Li­
bre,
«ElLibopsI»
En su artículo de fondo, titulado Crish fan ­
tástica, descuenta El Liberal la vuelta de 
Canalejas al poder.
Califica de logogrifo los sucesos que se han 
desarrollado, y de caótico el desbarajuste de 
estos üitimos días, sin que se haya sacado en 
limpio otra cosa que la noble y patriótica in­
dignación con que los elementos militares han 
rechazada las calumniosas hipótesis echadas á 
volar por vividores políticos déla peor espe­
cie,
Advierte que el hidalgo culto al ejército es­
pañol no se vincula en Lacierva, ni en nadie, y 
como su única preocupación es ia patria y el 
deber, solo se cuida de defender á la primera 
y de cumplir el segundo, sin prestarse á servir 
ruines venganzas ni infladas ambiciones.
Depurativo porexcelerids’
FAHA








i R e s t a u r a n t  y  T i e n d a  d e  V i n o s
■— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista . 
Especialidad en vinos de los Moriles 

































tros de Fez, declaró su propósito de enviar to 
das las fuerzas disponibles para combatirlos.
A ello se opuso el coronel Mangín, en razón 
á que los combatientes con que se contaba 
eran gentes mal armadas, indisciplinadas y sin 
organización alguna.
Bflás de Roma
Esta noche fué recibido por el ministro de 
n strucción Pública el concejal del Ayuntamien- 
0 de Barcelona, señsr Ardura, y el presidente 
de la Asociación de la prensa barcelonesa, se­
ñor Coromínas, venidos á Roma cen objeto de 
dar personalmente las gracias al Gobierno Ita 
hado, por la protección qué dispensar* á la 
Exposición de arte barcelonés.
La entrevista resultó afectuosísima.
Pretendía Aznar que Canalejas dimitiera á
Los tppos y el tiempo
Parala corrida á beneficio de la Asociáción 
de la Prensa, nótase animación extraordinaria. ¡ 
Los billetes adquieren precios fabulosos, es 
pecialmente los de sol, pues la tarde es raag-
Enterado Haffid de que los bereberes tenían aquél la dimisión, per® varios genera- los horizontes próximos abundan los nubarro- i
un campamento en Roselía, á treinta kllóme- negaron á ocupar la cartera de G u erra.' nes.  ̂ • «v» imuarro
Pro vinoias
üO






DioutflrWf « ‘sabel II«•putación provincial Madrid
Cambios
lS  a la vista, por OiO 







































Rogamos €i los suseriptores de 
.Mwíayc» que observen 
nuestro
^mcícltco, se sirvan enviar la 
ílLpnrt ‘Administración de 
ni«« A íf**® p o d a -
niat '̂^^^nitirla al señor Admi- 
rador principal de correos
l a  pro^ íiM  éki^
„  i d a  tarde
Del Extranjero
2 Abril 191L
r , De Roma
"“n teleeranií la crisis española se supo por 
telegrama inserto en La Tribuna. nmHii.
2 Abril 1911.
De Sevilla
Ayer tarde, en la carretera de Alcalá del 
Río, cuando él rey paseaba ea automóvil, acom­
pañado de doña Victoria, por efecto del pési­
mo estado del terreno, se hundió el vehículo en 
un bache, quedando empotrado en el fango.
Todos los esfuerzos realiza ios por el chau- 
fer y las parejas de la guardia civil que custo­
diaban el camino, resultaron inútiles.
Don Alfonso coadyuvó á dichos trabajos, sa­
cando el traje salpicado de lodo.
Cuando desespeí'aba de que el coche pudie­
ra ser extraído de su prisión, acertó á llegar 
un carro, cuyo tiro formaban recias caballe­
rías, y pirtenecienté á don Fernando Asían, je ­
fe del partido republicano de Alcalá del Río.
Las muías del carro fueron enganchadas al 
automóvil, logrando, al primer impulso, dejarlo 
en libertad.
El rey se mostró muy complacido de! servi­
cio que le prestara el carrero, ordenando que 
fuera gratificado.
Además le entregó un cigarro puro, en cuya 
anilla aparecía el retrato de don Alfonso, y le 
encargó que lo entregara en su nombre al se­
ñor Asían.
En atención al estado de la carretera, el rey 
desistió de continuar el paseo.
En el Consejo de ministros se señalaron dos 
"sendencias: una de Áznar y varios de los minis­
tro» considerando que procedía lá dimisión del 
G atéete ; y otra de Gasset, quien á su vez 
opifába que procedía continuar debatiendo el 
asuetos en las cortes, sin dimisión alguna.
j Adhesiones
Canalejas ha recibido telegramas de ad'ie- 
sló* de los diputados y senadores ausentes.
Comunicacián




Eí diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Nómbrando embajador, en misión especial 
cerca del rey de Italia, al general Primo de Ri­
vera.
Ordenando que los municipios solo abonen al 
Tesoro, para el sostenimiento de las escuelas 
de primera enseñanza, Jas cantidades que sa­
tisfacían, directamente éí año de 1901/
La temperatura es muy agradable.
A medida que se acerca la hora de empezar 
el espectáculo taurino, el ceatro de la ciudad 
alcanza el movimiento y la agitación de las 
grandes solemnidades, recordando el aspecto 
general, los tiempos de Lagartijo y Frascuelo.
Hay gran interés, por presenciar las faenas 
de Gallito, después de los triunfos que por 
mérito de su arte incomparable conquistara en 
Castellón,
También despierta espectacién el diestro 
malagueño Rafael Gómez, pues los aficionados 
y críticos han suspendido todo juicio hasta ver­
le hoy.
Conforenoia
Canaleja? conferenció con Romanones, Mon 
tero Ríos y Moret.
Luego volverá á conferenciar con el último 
de dichos políticos, y de la contestación de don 
Segismundo dependerá hacer pública la entre­
vista.
La ppasidanoia del Congraao
Dícese, con insistencia, que el señor Moret 
presidirá el Congreso.
Cajite  de a ^  perlas 
de venía eñ Jodas las farmacias 
Unico imporíadon 
ENRIQUE F R I N K E N ,  M A L A C A
í e t o M s




Se ha confirmad®,por noticias fidedignas re­
cibidas de Tánger, que las cábilas insurrectas 
entraron en Mequinez, proclamando sulrán á 
Muley Ismael.
t i  Este tiene veinte años de edad, es hermano 
de Haffid y desempeñaba el cargo de gober­
nador dé Mequinez.
Las legaciones extranjera - ignoran la noti­
cia, pues carecen de refere.;cias oficiales de 




Gran colección de lanas para vestidos de seño 
ra, del País y Extranjero.
Binantes abrigos para señoras de los princl 
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañerfa.=^Qran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Mocu^tav 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancci.
Nuevo corsé Tübo-Directorio
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene ó todt 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comole- 
to la digestión,-—Molina Larlo II.
2 A b r iU m i.
De Bilbao
Los toros lidiados hoy fueron regulares.
Al tercero lo condenaron á fuego.
Punteret dtó á su primero varios lances, e s ­
cuchando palmas. A la hora suprema mulé teó 
con valentía, dejando una estocada delantera.
El segundo bicho fué muy bravo, rajándolo 
ignominiosamente un piquero. Armilíita colecó 
dos buenos pares, y Punteret, luego de brin­
dar al sol, hizo una breve faena con la flámula, 
pasaportando á sü enemigo de una superior.
En el tercero empleó Punteret una faena 
latosa, seguida de un sablazo en eí brazuelo.
Terminó con media de clase ínfima.
Al cuarto lo recorta, veroniquea y pasa bien 
Improvisao, recetándole media, que basta.
De BarcelcE^a
MITIN
En el Parque se ha celebrado un mitin en 
favor de la derogación de ia ley de Jurisdic­
ciones.
Se  adoptaron grandes medidas de precau­
ción, permaneciendo acuarteladas las fuerzas 
de la guardia civil.
Los oradores pronunciaron discursos comedi­
dos, votando los siguientes acuerdos:
Pedir la derogación de la Ley de jurisdiccio­
nes.
Idem la reforma del código militar.
DUQUE
Ha marchado á Madrid el duque de Orleans.
, • ESCRITO RA
Hoy llegó á esta población la escritora galle­
ga Doña Sofía Casanove.
RUEGO
La Asociación mercantil ha exhibido en los
126
Do Madrid
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Ratificación
El rey ha ratificado los poderes á Canalejas, 
aceptando éste.
La modificación del Gabinete será amplia,
Mañana se presentará el nuevo Gobierno á 
las cortes, para continuar el debate.
Regreso
A las ocho de la mañana llegó el rey, á quien 
esperaban todos los ministros, excepto .Amós 
Salvador.
■É Canaleja» le indicó la urgencia de conferen­
ciar. /
Desde la estación marcharon á palacio, don­
de el rey y Canalejas c®nferenciaron durante 
una hora.
,4.P.Í®Í® Gobierno expuso á don Alfonso, 
detalladamente, el curso de los debates parla­
mentarios, diciéndole el rey: «Yo he deseado 
siempre que se desenvuelva la pelítica liberal, 
por considerarla útil y dé interés para el país.
Usted continuará gozando de mi confianza 
mientras cuente con la de la mayoría.
La política española ha de desenvolveres 
conjiormalidad, dentro del régimen parlamen-
Canalejas le contestó afirmando que contaba 
con la confianza de la mayoría, y entances don 
Alfonso le ratificó los poderes, sin limitación 
alguna.
EL Y EL «iSAR
— Levantad, amigo mió, Egeoaded vuestra dsga en el 
eiflto y  salgamos de aquí.
— ¿Qué hora será?
— Lo ignoro. Pero conviene llegar al castillo antes 
que amanezca,
— General, la oscuridad es eomyleía y  en verdad que 
ignoro la manera de aproximarnos á la torre sin f  «ligro 
de estrellarnos.
— No importa, es preciso ir. Caminar«mos despacio, 
y  si caemos, sólo nos producirá el golpe alguna eontusíón. 
Conozco bien el terreno y, aun eiiando marchemos á tien­
tas, estoy seguro de salvar los preeipicies.
— Bien, pero yo desconozco estos montes.
— Despertad. ¡Voto al demonio! que estáis medio dor­
mido aún. Cogeos á mí mano y  seguid.
Delante el general /  junto á él don Luis, unidos según 
acababa de decir el primero, eomenzsron á cruzar por 
aquella superficie agreste y  sinuosa. Iban muy despacio, 
no obstante lo cual tropezaban de continuo, evitando dos 
veces el que cayera Navarro la fuerza de Mendoza y  la 
oportunidad con que lo sostuvo; asi es que emplearen una 
hora en lo que de dia hnbieran invertido diez minutos. Por 
fin llegaron á un terreno más igual y  accesible, exclaman­
do D. Pedro:
— Muy bien; ya  estamos m la explanada del «astílle 
y  sólo nocesitamos dar la vuelta para quedar frente á la 
parte Sur del mismo.
Y  siempre deipaeio, cogidos de Ías manos y  á tientas, 
hUisron un semicircule, añadiendo Navarro:
— Basta de vuelta. Ahora de frente.
A  las cinco minutos chocaron con un muro. El gene­
ral lo palpó y  satisfecho de su reconocimiento, se acered
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al oído de Mendoza, diciéndole:
— Tendeos y  esperad, que yo os imito también.
•— ¿Pero qué díantre vamos i  hacer aquí? Porque yo 
aún no he podido comprender el todo de la idea que se 
propone el duque llevar á Cabo.
¡Callad y  esperemos la llegada de la aurora!
Y  ambos recostados sóbrela piedra, permanecieron en 
silencio, fijo el oido en la mole que se apoyaban; pero na­
da escucharon, ni aun parecian existir centinelas en la 
fortaleza,
— ¡S'ublime sosiego— decía Navarro para si.— Como el 
generalísimo se vendió villanaineate á les franceses, co­
mo abandonó su pafeia por un titulo de almirante, esos 
meneados creen que no hay motivo alguno para estar 
despiertos, y  duermen tranquilamente, sin que Ies sea po­
sible adivinar que ei león español está áespierU, que los 
sitia ya, y  que muy pronto caerá sobre ellos sin compa­
sión. ¡Insensatos! Ofrecen al héroe nn mando igual al que 
tiene en su país, á cambio de la más inicua de las traicio­
nes; y  esto lo hacen con el que no quiso la corona del rei­
no de Murcia, con el hombre más noble y  más leal que 
existe sobre la tierra. Cara van á pagar su torpeza. Mi 
hijo se parees en esta ocasién á mi, mucho más que yo al 
héroe. ¡Sileneio admirable! La mar descansa tranquila so­
bre su lecho de arena; el viento enmudeció por eomnleto, 
y  los habitantes de la fortaleza, todos, sin excepción al­
guna, reposan. Sólo el generalísimo y  su paje velarán en 
este instante; el primero paseará par la estancia, fija su 
atención en este paraje. Al través de las sombras penetra­
rá la luz de su inteligencia para descubrir al fiero león 
castellano pegado á los cimientos del muro, dando prii^- 
pío á la realización de su magoífica idea, y  el segundo
j ^ é g ln a  ím m r ta
psísa
m
qaseos grandes cartelones, rogando al público 
me 8 é abstenga de comprar en los estableci­
mientos después de las ocho de la noche, único 
^dedio de conseguir que los comercios cierren 
I. dicha hora
S3e Sevilla
La reina y los palatinos oyeron misa en la 
capilla del Alcázar.
Habló por teléfono con el rey, paseando lue­
go por las Delicias.
A! medio dia inauguró la Exposición obrera, 





ISn la conferencia que sostuvieron los seño­
res Canalejas y Moret, el primero ofreció á 
éste la presidencia del Congreso, pues Roma- 
nones quiere abandonarla.
El viernes dijo Romanonei á Canalejas, que, 
si le ratificaban los poderes, conferenciara pri­
meramente con él.
El salir hoy de palacio Canaleias visitó á 
Romanones, quien le felicitó, manifestándole 
que precisaba lograr una mayor cohesión en la 
mayoría por lo que estimaba oportuno que Mo 
reí ocupara la presidencia de la cámara en ra 
zón á 8u alto relieve y á ser el diputado más 
antiguo.
No pretendo rehuir la responsabilidad—aña' 
dió—pero creo sinceramente prestar un ser vi 
cío al partido,
Aünno ha contestado Moret.
Calendarios
En los pasillos del Congreso se hacen mu­
chos calendarios respecto á la forma en que se 
constituirá el nuevo Gobierno.
Entre las diversas candidaturas que se citan, 
la más extendida es que quedarán en el Gabi­
nete Garda Prieto, Alonso Caatrillo, Gasset y 
Amós Salvador,' indicándose para desempeñar 
las carteras vacantes h Romanones, que ocu­
pará la de Gracia y Justicia; Navarro Rever­
ter, la de Hacienda; Viílanuava, la de Marina; 
y Luque, la de Guerra.
Visitos
Esta tarde Gasset, Montero Ríos y Arius 
de Miranda vrisitaron á Canalejas, quien des 
pués buscó á Cobián para encargarle nueva­
mente de la cartera de Hacianda.
Cobián declinó el ofrecimiento, y luego C a­
nalejas intentó visitar á Moret, no lográndolo 
por hallarse éste de paseo.
Co»fsi*anoia
A última hora de la’tarde conferenciaron Ca­
nalejas y Aznsr, ignorándose los asuntos que 
trataran.
Hasta mañana
Seguramente hasta mañana no someterá Ca­
nalejas á la sanción del rey, la lista del nuevo 
ministerio.
Los rapuBsIscanos
En el Congreso se ha renido k  minoría de la ' 
conjunción repubiiceno-soclaliita, cambiando 
impresiones sobre los últimos acontecimientos 
políticos.
Se acordó que en la primera sesión de la cá­
mara pida Azcárate explicaciones^sobre la crir 
sis, continuando en ía segunda el debate del 
proceso Ferrer.
A palacio
A las siete de la tarde fué Canalejas á pala­
cio, manifestándonos que no había podido re­
solver la criéis tan rápidamente como pensara, 
puea deseaba celebrar entrevistas con los pro­
hombres para constituir unIGobiernó fuerte, y 
evitar nuevas crisis que entorpezcan la marcha 
del partido liberal, cuyo programa se realizará. 
Insistió en que la crisis sería muy extensa, 
Situacsóia d esa irad a  
Juzga Aznar haber quedado en situación tan 
desairada dentro del Gobierno, que piensa pe­
dir su pase á la reserva.
Parece que esta determinación la tomó des 
pués de su visita a! rey y de la conferencia que 
celebrara con Canalejas.
La co rrid a  de la f^reasa  
La corrida de toros anunciada para hoy, á 
beneficio de la Asociación de la Prensa, había 
despertado gran espectación, determinando en 
estos últimos días una animación extraordina­
ria.
Ha contribuido á la brillantez de la fiesta, la 
explendidez de la tarde.
Los palcos y delanteras de grada aparecían 
ocuf ados por un mujerío sugestivo, predomi­
nando en el atavío ia clásica mantilla blanca.
Al primero le pone Zurito una gran fpuya. 
Machaquito lo muletea con inteligencia, y se­
ñala un buen pinchazo. Torea luego mejor, y 
echándose fuera, termina con una baja. El to­
ro era de Santa Coloma. '
Pertenecía el segundo á Benjumea. Cumple 
en varas, y Vicente Pqstor hace una faena, vis­
tosa y elegante,que remata con media, salien­
do entrampillado. Reanuda los telonazos y ter­
mina con úna hasta la bola.
El tercero procedía de la vacada de Pablo 
Romero, y se meitró flojo durante el tercie de 
 ̂varas. Luego de lancear con arte el Gallo, de- 
í ja Blanquito un par superiorísimo. Rafael mue­
ve el trapo medianamente, y escupiendo el 
cuerpo, deja media honda.
Aparece el cuarto, también de Santa Colo­
ma, bravo., noble y duro, Regaterín no pasa de 
medianejo con la muleta, y á la hora de tirarse 
da dos pinchazos y media perpendicular. Al 
oir un aviso, finaliza con media pescuecera.
El quinto, de Santa Coloma como eí anterior, 
es un buen cornúpetp. Machaquito hace una 
faena deslucida, pesada, hasta infernal. Des 
confiado, pincha mal, siguiendo con media cha­
lequera, que provoca un aviso. (Pitos).
E l  sexto, de Pablo Romero, cumple en todos 
los tercies. Vicente Pastor emplea solo cuatro 
pases de clase regular, agarrando una estoca 
da hasta el pomo, algo contraria. (Ovación).
Sarje uno de Éenjumea, que hace buena lid 
en varas. Gallo veroniquea y coloca tres pq 
res magistrales. Con la muleta, que mueve 
elegantemente, hace verdaderas filigranas 
que ebroná con varios pinchazos y un deseabC' 
lio á pulso.
De Anastasio Martin es el octavo, y por su 
fragio es condenado á fuego, Regaterín des 
arrolla una faena aburrida, acabando con dos 
pinchazos y media.
Cierra plaza otra res de Benjumea, cora 
placiendo su quimera. Rafael Gómez lancea y 
muletea regularmente, agarrando una entera
Depende de Moret
Los latimos de Moret no re atrevían á des 
mentir que se decida á aceptar la presidencia 
del Congreso.
La constitución del Gobierno depende de 
que Moret conteste.
Les sesionas de Corles
De ser posible, mañana mismo se reanuda 
rían las sesiones de Cortes; en caso contrario 
el martes.
Trebajos preliminares
Al salir Canalejas de conferenciar con el rey, 
nos nranifestájque había dado cuenta á don Al­
fonso de -lpi?|fábaj0i  relativos á la formación 
de Gobierno.
Mañtóái cuando acuda á recibir á la reina, 
se ppndVIfde acuerdo con el rey respecto á la 
hora, eít que haya de remitirle la lista del nuevo 
Gabinete.
Esta noche continuará Canalejas las confe­
rencias.
Romanones ̂  Cánelejas
En la conferencia sostenida por Romanones 
y Canalejas, éste dijo al primero que no quería 
que abandonase la presidencia de la Cámara, 
cediendo tan sólo á condición de que aceptase 
una cartera en el nuevo Gobierno.
Romanones dijo: Aunque es práctica que los 
exministros no puedan desempeñar puestos que 
no sean carteras, yo acepto desde la alcaldía 
de Madrid hasta el Gobierno de Barcelona, 
cualquier destino desde odsnde “pueda prestar 
mi concurso, apoyo y adhesión al Gabinete que 
se constituya,
Añadió que si precisaba, éljvlsltaría á Moret 
para ofrecerle la presidencia del Congreso.
De Hsw Yoi^k
Un Hotel lujosísimo quedó destru'do por las 
llamas, pereclejido asfixiados seis bomberos.
De Provincias
3 Abril 1911.
Q e  S e v i l l a
La reina marchó á Madrid, haciéndosele una 
despedida afectuosa.
De Tape«a^ona
El arzobispo y varios conónigos fueron á 
Reüs para colocar la primera piedra en el tem­
plo deí Sagrado Corazón.
E l Obispo pronunció una sentida plátlcé.
De i|?aiencia
CAPTURA
La policía capturó á un penado qué logró fu­
garse del presidio de Ceuta.
A M ELILLÁ .
Ha zarpado para Melilla un vapor que l l e ^  
400 soldádes.
De Das«ee3eE%a '
Lr Vea comenta el silencio de la prensa ex­
tranjera acerca dél proceso Ferrer, y dice, re­
firiéndose á un periódico, que^se habla del re­
parto de sendos millones para trabajos dipl®- 
máticos, realizados con habilidad,
Ds Madrid
La Epoca
Dice La Epoca que la crisis del partido li­
beral estaba amañada desde hace tiempo, y 
repetidamente anunciada por yo» periódicos 
del trust.
Ahora ha surgido, tomando el pretesto Inca­
lificable de una debilidad de Canalejas.







Dicese que serán admitidas las dimisiones de. 
dos elevadas autoridades de Madrid,
A cto eSe contpicién
E t ministro de la Guerra estuvo esta, mañana 
en palacioj mostrándose muy reservado á la 
salida.
Unicamente dijo que se había confesado con 
el rey,y que después iba á confesar con Canale 
jas.
C o n i e n t ^ i p i o s
En la estación, á la llegada del rey esta mq- 
ñaea, comentóse mucho la acalorada discusión 
que mantenían, formando grupo, Aznar, el ca­
pitán general y  el gobernador militar.
Mopet
Al salir don Segismundo de su domicilio es­
ta tarde, varios periodistas le interrogaron, pe­
ro él eludió contestar, diciendo que nada sabía, 
qus le preguntaran á Canalejas.
H o s i c e p t a
Insístese en que Moret no acepta la presi­
dencia del Congreso, ni indica amigos suyos 
para desempeñar carteras, si bien le agradaría 
que Cánalejas designara á dos de sus íntimos.
Las
Afírmase que García Aldave y Marina han 
rechazado la cartera de Guerra, el primero 
fundado en motivos de salud; y'Marina alegan­
do que á pesar no militar en el paríidó conser­
vador, guarda á Maura un agradecimiento y 
consideración que acaso fuera obstáculo pa-- 
ra aceptar dicha cartera.
De todos modos, dijo, como militar me hallo 
dispuesto á servir ai rey.
También se dice que la cartera de Hacienda 
le fué ofrecida á ,Saarez Incláp.
D as« i*39 i»e
para la cartera
A las nueve y media conferenció Canalejas, 
y Moret, negándose éste á aceptar la presi­
dencia del Congreso,
Por lo tanto, seguirá desempeñando ese car­
go el conde de Romanones.
H u e v o  D a b ie i^ n o
Canalejas continúa sus trabajos, habiendo 
declarado que la solución apetecida es muy la­
boriosa.






Gracia y Justicia, Valarino.
Oobarnación, probable, Merino ó Alba. 
Instrucción, se ignora, pero indícase á 
\na.
si'
acredüiáaii liMs de lÉ iia :
t e  fdTrícás md7“¡m iórm í7 sle¡ mm^o por sil produocidn r i o f f  *  proáutios 
Ppofiucclén diapsaa Más de I.5GO foneiadas . ;
CALIDADES ADECUADAS PARA TO D A CLA SE D E TRA BA JO S
; «StéVrápfdof i EKrkfbSíteto]
r MediterráBeo (medio rápido) |  (iento)
E l S r O e o l o )  I  8 a l  hidráulica del TeiiO ento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados efi sacos de 50 k ilos .— Venta <ü por ma^or y menor \ 
R EPRESEN TA CIÓ N  Y  D EPÓ SITO
Sobrinos de J. Jierrera Fajardo ^
C A S T E L A f l ,  5 - —- M Á L A D A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la C a lj Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzla,
FN FlflíiciAÍ^^Bte^to y Arsenal de Toló Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón, 
P J t o s  de MarieUa y s S  Lids. Puerto de Basüa y Ajaccio, Bonifac o Propmno, Puertos de Cofte; 
Fort Vendrcp, Burdeos, E! Havre, Saint Malo, Saint servan, Saint Brieu, La Rochela, Roche-
^°‘ e n 'ÁRGEL1A: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mosíaganen, Arzew, Philippevl.
Port Gueydon, Cartagena, Cááiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, 
NOT^A.-fidánsefúlictos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Ceinen.
CAMISERÍA ESPAÑOLA
-  D E —
Florencio Hurtado Odria
H O E i m  -  3 d3 7
Este acreditado establecimiento ha terminado 
sus importantes reformas, con los últimos ado- 
tantos.
A la vez ofrece á su numeres a clientela, y al 
público en genera!,un extenso y eisgante surtido 
para la próxima temporada en iodos los artículos 
concernientes al ramo de camisería, de la más 
alta novedad y á precios reducidos.
MADERAS
Hijos de Pedro V a lls .—Málaga
Escritorle: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. „ x ■ur.u »





3 Abrril l i l  1,
D a  P a s á is
Han llegado los infantes Carlos y Luisa, de
paso para Madrid.
Oe T á s i g e i *
EXPLO SIÓN
Comunican de Fez haber ocurrido una explo­
sión en la casa donde se reunían los revolucio­
narios. para fabricar municiones, hundiéndose 




Cuatrocientos bereberes amenazan invadir 
la judería de Mequinez, por no abonarles los 
vecinos la contribución de 3.000 duros.
Algunos hablan jde Barriere 
de Marina.
En el campo
y Dato han pasado el día en el
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos son terreno abonado 
para adq uirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar 
í algunos frascos del más potente d e ! 
líos T c n ic o s » R e c o n s A lío y e n te s ,
: que es el
,9  ■ ■ ■ P
d e d e  P e í l e t i e r  
SOR g á f e a i s a s  c o n t r a  
k s  F ieb r e s ,  ! a s  Ja a u e e a s ,  
M earalg las, ! a  in m en z a ,  
108  RBSfrledos y  l a  S ríp p e.
Exigir «I Nombra!
D lüiaciai
U  M Ciit
los exportadores slcilanos.
Cem isiones municipales. — Hoy lunes se 
reunirán en el Ayuntamiento,á las once,la Co­
misión de Consumos y á las cuatro, la de Hg- 
cienda.
A Alhaufín el G ran d e.-A yer marchó á 
Alhaurín el Grande nuestro amigo y correligio- 
parió don Pedro Gómez Chaíx.
/ Funeipnarfo consular.—Ayer, en el vapor 
italíe, llegó ¿ M álaga, procedente de Génova, 
el nuevo vice-cónsuí de Francia en esta plaza, 
Mr. Qeof^es Doforí.
Sea bien venido.
Los análisis de vinos en Alemania.-Eí 
Sindicato de Exportadores de vinos de Alicante 
se ha dirigido á l i  Asociación Gremial de Cria­
dores-Exportadores de vinos de Málaga, pi­
diéndole antecedentes acerca de la forma §n 
que el Laborátofip Agrícola de esta capital ex­
pide los certificados uc análisis de los vinos 
que se destinan á Alemania/
A los barberos.—La Directiva de la Socie­
dad de maeaifos peluqueros y barberos, cita á 
todos los maestros, estén ó no asociados, á la 
reunión que se celebrará hoy á las diez de la 
noche en su local social, Salinas 1.
S e  suplica la puntual asistencia.
Los practicantes.—El colegio de practi­
cantes en medicina y cirugía de esta capital, 
celebrará mañana sesión á las ocho de la no­
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P recio  é e  boy ea Málaga 
(Meta del Banco Hispano-Améficgfcó) 
CpífzscfóR de compra r
los que padecen granos rojos, de acné k
íTp nhop_t>p:n<t aC UügaS SUpíí̂
Maura 
campo.
El segundo se halla bastante mejorado.
O e c la B * a c iÓ 3 i
El marqués de Portago, presidente de la 
Gran Peña, declara que cuanto se ha^dicho en 
el sentido de imposición ppr parte de diclio 
centro, es completamente falso;
E! criterio dé los jefes y oficiales que allí 
concurren 68, que continúe el debate, que se 
depuré la verdad, y que resplandezca el pres- 
tigio de los tribunales militares.
Lo Tabooalai^a
En la junta geriera! de aedonistes de la T a­
bacalera, se aprobó la memoria y confirmóse 
el nombramiento de l«s consejeros señores 
Allende Salazar y Gutiérrez Martínez.
'C o n d i c i o i ^ o s
Circula el rumor de que Primo de Rivera no 
acépta la embajada parq̂  ir á Italia, como no 
quedé sin efecto el nómbramiento del doctor 
Simarro, autor de un libro en el que se injuria 
á España.
SAIZ DE. -CARLOS, la decolora-
cléu de los labios, encías y  cara 
cesan, adquiriendo poco á poco  ̂el 
tinte rosado iioniaaí; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y  rá­
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la m enstrua­
ción y  desaparece la Leticorrea, 
si la liay. / ~ ^  ,
Casi todos los ÑIÑO» de ambos 
sexos están anémicos, y  necesitan 
un tónico poderoso, á  la yez que 
inofensivo, para ayudar á  su desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquHisrao y  lin- 
fatismo.
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y  faltos de energía 
y para el e n f l a q u e c i m i e n t o ,  pues 
activa la nutrición,
De venta en las prkicipalés farmacias 
del mundo y Ssríwno, 30, MADRID 
Be remite folleto & -quien lo {ddtu
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mirará al otro con tanta ansiedad eomo tóhipr, eon 
nos al»g ia que earíño. Ya á amanecer el martes,
m s-
dia
que tenemos de ellas. Pongo en yaestras manos la suerte
aciago, iray aciago psi;a les franceses; ya lo verán.
seNavarro cruzó los brazos, y  sentado como estaba 
fijó con interés hada el lado izquierdo, que ©ra el de 
Oriente. Mas ssrian las tros y medía do la madrngada y 
nada pardbia. Aun permaneció asi bastante tiempo, vien­
do por fin, en d  sitio á quo dirigía sa mirada una ráfa­
ga menos oscura que el negro crispán do la noche. A  la 
vez asomó á sus labios una sonrisa siniestra.
— Ese es— dijo— el erepüsenlo matutino. Llega, auro­
ra, que contigo viene mi esperanza, la sal vadée dal héroe 
la alegría de sesenta millones do habitantes.
Y  quedó mirando al Este con más interés cada vez,
La ráfaga fué ensanehánáose hasta presentarse clara
y diáfana. Según aerecia, iban desapareoiondo por aquel 
lado las sombras de la noche.
Era la aurora, quo sin estorbo alguno galla de Orien­
te para alumbrar con su pálida luz el Oeste, ISur y  Norte 
de la tierra.
Ea cuanto Navarro pudo distinguir el maro da laTor- 
talszá sobra que estaba recostado, volvió á acercarse al 
oido de Mendoza, diciéadolo:
— Qaiito ahí, que volveré en seguida..
Y  sin hacer raido alguno, crazó todo oí frente de 
parte del MeMod'ia do la t^rre, midió, su extensión y, 
eiiaaclo hubo calsalado lo sufídente, exdamó:
— Tiene razón mi hijo. Para ser general es preciso al­
go más que tener valor y  laber eondueír los spidades al 
combato. Es iadísponsabíe conocer la ciencia, y  yo gra­
cias á sus consejos y  áireeaión, si disto algo de él, no, es 




de ua imperio, la vida dol héroo y  la d» todos nosotros. 
Obrad con aeierto, y  que Dios misericordioso os ayude y 
proteja una causa justa. Fijaos bien en el témple y  eons 
tracción del barreno.
Los maestres estrecharon la diestra de Navarro. Juan 
reiteró la seguridad de que sus órdenes serian cumplidas 
con acierte, y  salieron de allí, uniéndose después á los dos 
contrabandistas, qae esperaban á la parte afuera de la 
cueva. Seguidamente se dirigisren los einco al paraje don­
de ten! 4n atracada la lancha, y  saltaren, esperando 
ella que apareciera el erepissulo vespertino, el que 
tardó en asomar. Los contrabandistas cogieron los 
mos. Uxorio el timón, y  el bote empezó á correr, separa­
do mil varas de la costa y  en dirección del puollo cerca­
no, al que llegaren álas ditz dala ncche. Quedaron en la 
lancha Lara y  dos contrabandistas, desembarcando solos 
Osorio y Juan.
Navarro 7 Mendoza salieron también de la cueva, y  
desde una altara que dominaba la eostaj permanecieron 
la mtdia hora que restaba ie  luz mirando á sus compañe­
ros. Gífándo notaron que 0I boté se encaminaba á su des­
tino, exclamó el general:
— La previdencia vaya con ellos. Nuestro diminuto 
navio vuela sobro esa negra superfíbio, y  ya no podemos 
verlo, ni se escucha el cheque dé los remos. Partamos, 
Mendoza, y  durmamos cuatro horas. '
Asi lo hidiroa, echándose vestidos sobre un duro 
jergón. Diez minutos después, los dos parceian entregados 
á profando sueño.
Seria poco más dé la una, cuando Navarro despertó al 
gigante, díeiéndole:
TOMO V
el correo de la tarde llegó 
ayer de Granada don Andrés Montes.
En el expreso de las seis marcharon á iMa- 
drid el oficial primero de Administración Mili­
tar don Juan P . Hernández y familia; la respe­
table señora de Ramos Power y su hija la se­
ñora de Fernández Heredie; el acaudalado 
propietario sevillano don Juan Palomeque y 
familia, y don Eugenio Jiménez Pastor. l
Para Cazorla, ei comerciante de esta plaza 
don Francisco Este ve García y sp tío don Fran- 
dsc® Esíeve Padilla, que va.n á la población 
jienense con motivo del fallecímfento de una 
hermana del primero.
E l portugués su ic id a .-A y e r mañana falle­
ció en el Hospital dvili”el súbdito portugués 
Carlos Apgusto Pereifa Machado, que atentó 
contra su <?ida la tarde del viernes último, en 
el portal de la casa número 29 de la Plaza de 
la Aduana.
Casuales.—En la casa de socorro de la ca­
lle  del Cerrojo fueron curados:
Juan Gálvez de la Rosa, de una herida con­
tusa de dos centímetros en la nariz y contusión 
con erosiÓHj de pronóstico reservado.
Modesto Ortega Sánchez, quemaduras de 
primer grado en la mejilla derecha.
Julia Jiménez Bueno, de tres'heridas puntin- 
formes situadas en la parte externa del tercio 
medio del muslo derecho.
Rafael Viga Domínguez, de varios rasguños 
producidos por un gato.
Dolores Ruiz Gómez, de una herida contusa 
de tres centímetros en la región parietal izquier­
da.
Mariblauca: Javier Holgado Chozas, de una 
herida contusa de ua centímetro en el párpado 
superior derecho.
Todas fueron producidas casualmente.
Después de curados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
Bautizo.—Aneche á las ocho se verificó en 
el Sagrario e f  acto de bautizar á un hijo de 
nuestro particular amigo den José Mata Ma- 
rrodán.
Asintieron á lâ  Ceremonia muchos amigos y 
familiares del señor Mata, que, después de ve­
rificada aquélla, pasaron á su domicilio/ donde 
fueron' cbssquiados con esplendidez.
O p eracio n es .-E n  la Ciínica Dental ds la 
Benefícencta municipal, esíabiecida en calle 
Siete Revueltas número 1, se han practicado 
durante el mes de Marzo, operaciones
forúnculos, de abscesos, 
rantes, en un» palabrn de enferinedádes en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura ¿e  CoirreL (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual oMendrán una 
curación radical. . , . , ,
Esta especialidad, tan apreciada de los m̂e- 
dlcos, se encuentra en todas las íafinacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
e O íR R E  (de París).
Revisión de mozos.—Ayer tuvo lugar en 
si salón capitular del Ayunt.smiento la 
de mozos pertenecientes al reemplazo de 1910.
El acto fué presidido por don Wenceslao 
Díaz Bresca.
Hoy se reviiarán los mozos del reemplazo 
de 1909.
Los dependientes.—Ayer se reunió la Di­
rectiva de la Asociación de depeadíeates en el 
local social, tratando algunos asitntoá de su 
competencia.
Resolución.—De conformidad con el dictá* 
men del Consejo de Instrucción pública, ha si­
do resuelto el recurso de doña Fausíina K. 
González, maestra da Archidona, solicitando 
escuela de 1.375 pesetas.
Fatal a cc id e n te .-E n  el cerrqde laMíw do 
Pizarra, ocurrió el sábado un fatal accidente.
El vecino de dicha villa Manuel Macis®}**!' 
cía, que se encontraba en el sitD indicado en 
compañía de un joven pastor, al ver que 
perro de su propiedad corría tras un conejo 
que se metió en la madriguera, se dirigió a 
gar donde esta se hallaba, y al Iiegar ain 
desprendió una piedra de gran tamaño, que 
alcanzó, pereciendo aplastado.
Defunción.—Esta madrugada falleció ^ co* 
nocido njsesíro sastre don QumersliiíJó k j ■
Reciba nuestro pésame la familia.
T a á tro  Pepwante»
L a troupe Stclu y Les petitsfreres conti­
núan actuando en este coliseo.
La limpieza de los nuevos trabsfos 
tados por los piimeros y la prontitud í;®", y., 
los ejecutan,los hacen acreedores á los mase 
lurosos aplausos. ,
Les petits freres  también son costsntenip 
te ovacionado^. , «.
Uno de los jóvenes, y singularmente U m» 
pequeña, graciosísima, recibe las más inequ * 
Yocas muestras de aprobación de los
Anoche anundaro.n una función benéfics pa 
ra pasado mañana, con programa variaso.
Letras de ¡uto
Nuestro querido amigo y correligionario
Máximo Gracia García y su distinguidá espoíS) 
se hallan eií éstos i.hstaníes bajo el peso ,_ _ • _-___ __ ji__nOi Ciuna enorme pesadumbre, determinada por 
falledraienío de su pequeño bijó Másmor»' 
gélica cristúra que. erá el encanto de la oas 1 
la ventura deúno^padres amorosos quq. 
cifraban cariños é  ilusiones. - ' j
En breve lapso, de tiempo, la óe8gr|Cw 
- ;  enseñoreó de un hogar feliz, donde }^}|g 
I dichosa vivía gozando con inefable dejeiie i»
. . y cura-
ciqnes^04. | i  i í   , «ot
Las cuentas munícipale i .—Como hemos * que emanaba del pequeñueio, p
anutidado, hoy lunes á la una de la tarde se todos querido y mimado. . «nltna-
reune de segunda convocatoria la Junta munl- f Lo que antes era edeii envidiable q-ié g 
cipa.l de Asociados,con objeto de designar una i ba el son argentino de las rhias da ua 
comisión que examine las cuentas municipales conviértese en páramo solitario, que enin 
de 191-0 y emita dicíamen en uivplazo de quin-, ce el desesperante silencio de ia muerte.
Fl Unlnr ortnhat'o'ii & ía fiaiílílífl dS flUc*ce días.
33
; ujHs. I E! dolo  que emb rga á l  familia e — .
Durante el expresado término estarán a d e-; querido amigo, es de los que solo el tiemp 
más de manifiesto en ia Secretaría del Ayuntá- atenuar, pero si éiialgo Pñcu3 
miento para que puedan examinarlas y formú- í participadón que en él tomen los que te 
lar observaciones cuantas vecinos lo deseen. I clon, sírvale de algún consuelo la verai 
En tiuestros ndmetbs de estos días hemos: sinceridad con que nos asociamos á su gr»» 
publicado úh estado general de las cuentas, < justa pena. ■
y la opinión vería seguramente con agrado.qup.'^' ̂ 8gawgB»aBgjg8B«aasgagBs^^ 
los vecinos y las corporaciones hiciesen usol
del deracho que Iss leyes les conceden, acu-
di^do á censurar las referidas cuentas.'. '  "  f Se quita en el acto con el Licor Milagros® 
Exportación de lim ones.—Según la prenda ■ CóHn, ^ reales feasso, , ,  . «jce-
argelina, en el mercado de frutas de Inglátérra; FM ak en farmacias y átogiíeríe», unic  ̂ .
se obgerva actualmente una gran escasez d e p a r e  Fspañrdbfl M u  LÓpea
limones, debido, sin duda,: á ía .circunstancia Qí®glíajía AmenG6na,................... dicionea ^  ppr correo ó quien lo pina
melones casi to- 0 7  ̂pésetes en selles de correo.de haber ílegade en malas condiciones 
dosJos cargamentos, por falta de cuidado de
---- -T'
